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Ysoir lli íftíittdóa del tts«sedo proWe- 
lo extraño tsqno ea Espfiñs hay*ms.
todavía qnisaePfc olvidando . M  s^ra-f i
vioi y atropello! InfsridOi a nnestra
Îja «rmancfitla «ati snfrUndo na 
daioncanto. Uná vfz lo li lp!„ItlfeVO
;
aa<dóziy pr^sn» nos axro êBBp* *
qniios aliados tiríqatfn*. v
— ----- V ♦« á_i t K’i iPor alsre se Isa diolio qne la reao*
te»oi», el tesón de la» irepas alfada». I J . JJl'PJHiWJí
No ha* valido »i Íasapromesís .do ;
>lit| botín y do laqueo», ni las emoles hos 
tigacione» a la» litígala» hordas austgo- . 
germanas para qne pnedan lograr sos |  
objetivos oa estas úftim»» ofeaaivas. |
{■odo ol colosal e&faerso de Alemania y 
Austria sólo ha servido para haeer mó»j| 
sbundants y mortal la langrl* ^  sos i  
geates. ^  .I
Ooaterii’do el avanee, las clases po* ] 
pnlft̂ sa de esos imperio! comienzan a 
e^rerbrfzsr sn indignación contra ini 
gobierno». Los desórdenes tnmnltna- 
tíos, éspeo’al «ente en Austria, aMena- 
zsn^errnmbar a loe promotores de la 
OCÜd fi agr ación.
 ̂ El dolor de Osos pneble», agravado 
por la miseria y él hambre, és aelfiate 
ppdetoss de rebeldía. Los inUssos gO 
lerna
S A L O N  N O V E D A D E S
m  aw  dialliifni d! lo! de*á! per stt dfridtd, filoz* y prwnUdón d« lo!
enadro! *1 tiiaano «aturai. El loái cómodo y 
SudÓBcentinua dt CINGO y MEDIA df If brde * DOCE y MEDIA de la loche 
Hoy ptogiíma aelecto y extraordita l^ N j^ lsw n fta y é itib ie  de 
prendente pe icula eii»pittcf,grandi08odhamadtprecloMatotog«naf|deiMg- 
niñeo argumento y lu|osa presentación, t i t d ^  ^  ^
t ̂  ALMA BU^A  ̂  ̂ŝ s
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Fuadó* parahoy »  de Junb. .
Hoy doi lecdoaei a lai § y li2 y M  *• ®® 
Sinfonía.
EXITO dS « i w i AP t O e i X A  V A I ^ O I V I A .
Candoniata
“ r A U « A  B B  • A ' ^  T . U M O
Danzarina
EXITO grandloio de ‘ *  -.r x  m  a
L A  A R G E N T I N M A
Psrodia.-^Biilei»—Csndoaea.
P50.~0an««*»*sP la te a  o o n  4  a n ts-a d a a , 7 *5 0 . - B t t t a o a ,  ^
Oran Café y Noveilirpmtoltiido diaiUmeité vafladoa haiaaoa.
“sr
srnnntes de vlos Imperios no poulten
a 0O»r«ai*é rrákléto. L»s qn»dl.vn, 
pues, en ei <»»© oíá* tKBStt&voí ftW», 
i tanta». ¿DA«'de gu«jc<ísíf ¿iVstn 
l  ut!liz«n«s ol kfo o m .
* dirección s^Br^dií? ¿P¡«sv8a« ftUc&r oo«
I eltsS í|*8ubií ? ¿O b#n montaí ô »»a ' 
oparndón el nors«> •»« B'Fg«n»r? 
hsrá Armesdo DikZ no L
sobre sol laureles. No es coBCCih<ble |  
que les cosas p9rmareEc«n &»i. Y aun̂  | 
que Vle*s B« reslgasr*, B r̂lio no se re- J 
signsric. Y Burila es quien mtr»dA... |  
■.' ■i '''' = ' FaoiAn Vio&L. íí
Madrid. •
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donarlo socava la discipliasi por la cual ..
80 hizo posible que esos úúéblt[| Ip sa-J 
oriñosran todo e los snéfto>'^e hégsáié- 
l is  de BUS emperadores. \
Y no IB esto 1.» grnVe párk !a
política iasper^ifi^ ciases don-
Bervadoiírs se aceaíóx d  malestar. Los 
■mj^stitos se obtienen con fórceps,
*f>á eoaedones tremendsa, npelóndóse n 
todos los resortes gubernáiivos. Ya b«< 
día eree en les jaoUndas de lós msrlB- 
oales. Las notloiae ÓNa las «fensiyás y de 
lósnvanoes. se rimiben .̂ oan espép̂
.¥ ble. Todo al mundo aniBiaJa pisé. ~ 
ecos do esas vOo^ paoifífit&s répérou-, 
|pn .A la ’ptenaa' álemán». Loe’correji-< 
.íppnaaira en yáe»a hablan, además de 
 ̂ hasta de posible dafsCclóneS dsl: 
iOirjerio austro húngaro.
Los diarios más importaatss da ETíb* 
lln elogian al general Foeh ^ id ejerci­
to Iracés, como ai pretenderán conven­
cer n los paogormanlitas 4** ci f*  1^' 
poaibie vencer i| los nliadcs y ganar 1* 
guerra..,
Y en tanto, los paisas nnutralee es­
trechan sus lazos de solidaridad áspid- 
tuai y eoonómicá oonTas naoionas alia­
das. Ss pactan intercambios oomérciá- 
les, se hacen cesioaei de tonel»]»; sp 
lea ayude, en lin, n qne Inehed oontrn 
el ímpsriiálismb Cmtral. Y se coopere 
do esta modo a est^iásgna ubre 4o re­
dención, por qué̂  Franéia i ’gnifioa la 
doiansa de lc»il)«T:eohoa deh Hombre; 
Inglaterra/la del principio de lai na- 
cionali^ádes; Bélgica ol euaaplimiento
v do loa oómpromiaoa de honor; América 
del Norte él espíritu de las modernas 
demooraelai fedorativás y tbdaa aílas, 
eon Italia, cuna gloripsa del latipiamo, 
el baluarte do la Libertad y do la 
Justicia, esos dogmas que los garmanÓ- 
fiios oaliñoin de tópiooi rauoios, pero 
qua aúa oonservan para las ooncienoias 
' aobieg y hoaradai toda la faoria ospirl- 
tuai da su signiñoado.
Ni con gsaaa asfixiantes, ni con sn- 
paroafionei, ni bombardeando éiud«des 
abiartas, ni hundiendo baqnoji indefen- 
aoB, ni fasilaido saoardotés, ni poblan­
do el Mnado de cspisr, ni multiplican­
do el número de périódloos dieroéna- 
rio8, se abatirá el tesón de las nnoionei 
alindas. A cada nnova monstmoeidad 
respondorán les ejéccltcB do la Entea- 
te apratandesuB viaoulos de unión y 
avivando Sus entatiasmos¿
{Yenoer o mcriil OiaudiCar (aúnesI 
La dalensa del DaraohC exige, por bu- 
manidad, qua todos los sacrificios sé 
realicen, y ¡os aliados no ban do econo­
mizar al esfutrzo.- Saria prcíarible Ja 
suprema abnegación numantía», a oon- 
Benflr que el mi itariamo teutón sojuz­
gara al mundo.
Asi empiezaii a comprenderlo los 
mismos germanos. Ven cómo el mun­
do entero lo» repudia y cóiad van a 
recojer el fruto do lo quo han sem­
brado.
habieron aauUra Rubí» y, el »rma 
empleada se rovuelve^contca ejic», pec- 
qna larsvolúción ha desooiado el ®*pl’ 
rita de scmUlóa que antes prodeminn- 
ba en las masas alemama». ¿Oreian, 
acaso, loa gobérnantea da Bartia. qne 
podían proaaovar la hoguera do Boaia 
sin que el resplandor de su Iñegó llega- 
ae a Alemania y a Austria y removftao 
la oencienria do estos pnebÍei^]jB8 re­
beldías de esa oliio son 9J8B#Sfet«B» 
Las democracias frianlan al 
osle modo, acabando pam oiempro con 
ri isaperialismo podrás digaifisarsa 
Mas nacionea anté ol mnado.
Hito lo saben las olasea dlroetoras y 
por eso tratan de lograr por la fuerza 
del terror io que no pueden obtener le­
gítimamente.
Por esto, considerando lai'cosas des- 
deeatol puatol do vista, viéndose ya I
El prlnclp» H'anberto de Saboye, heredero 
da la corona de lialla.
m m
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Ea la ooaferencia Imperial, quedó 
aeorda^ que el ejército anstro-húoga- 
re tomara nuevamente In ofeaalva. Y 
en Yiena y Budapest, debieron raiig- 
narae,. No había graadea deseos dé ata- 
enx: y la sijmaclón fntérna de la Doble 
Monarqu;  ̂dimutúriiiiM* gi*v*i q**
ni siquier*'HoMÍ^náórÑ y Atz las te- 
ni»n toSan,consigo,
lüdudablemeate, Alemania bubiesa 
preferido que Auafórin le mandnrn in- 
fentería al frente oooldeatal. En infan­
tería no habría sido utlUzada en las 
efeasivaa actúale», pero hubiera servi­
do para guarnecer sectores muertos 
(Lcreaa, Vqsgos, Alsaeia etc,) y las di- 
vislenea tentoaás que hay con los mís 
moB hubiesen quedado a disposición d§ 
Ludeidoríf.
ycroslmtlraent»» él mando anstriacM 
paca librarse de la obligación de palear 
enneoidente, ha deeilido la ofensiva 
contra Italia: dicha ofensiva comenzó 
exaetameate con arreglo a lea úli^moa 
y perfeccionados métodos de rúptnra 
eatratégloa ideados por loa gcaerales 
alemanes. Preparación sileaeiosa. Ca* 
me»fl*ja de los preparntivos. Oculta- 
rión de laa masaa de arfillería. Oonoen- 
traoioneB de infaateS muy a retaguar­
dia, Bombardeo repenUno y breve, 
pero inteailsimo, por centenares de 
'oalonea de todos los calibre». Ataques 
Wsorientadores sobre ña frente muy 
largo (80 legua»). Irrupción riolenta en
DESDE HOEVA YORK 
L o s  s o ld a d o s  y a ttk i»  
Sil la  b a t a l la
(Ee nuestro redactor especial)
ProfuEda emoción ha corrido por to­
do Nórteaméricáálcoñocerse la noti­
cia dé la brillante conducta de lai tro­
pas yankis que han tomado parte, jun­
to a las aliadas, en Occidente, conra 
el enemigo común.
En los casinos, en los talleres; éá las 
calles se cometan las informaciones de 
ios periódicos, qüe publican varias 
ediciones al día, y los nombres de las 
pequeñas localidades, ignoradas, has­
ta noy , de la mayoría de los nol^afiie- 
licanos, corren deboca eiiboca. Desde 
ahora Soissons, ViUers-Cotérette, Can- 
tigny, Meaux, Chateau-Thierry, sen en 
los EstadojSi Unidos tan populares co­
mo Reins y Verdün, porque en los al­
rededores de estas Ciudades e en ellas 
mismas es donde combaten les «Beyi».
Reina Un sentimiento de orgutlosa 
satisfacción. actitud dé laS autori­
dades gubéritamenta^esj déla qne es 
reflejo ¡a prensa, sigue siendo de ab­
soluta confianza. «Leí aliados franco* 
ingleses, con el concursó délas tropas 
ar la guerra». De es-
«g+fo Vital-A za
Hoy Miftes ^-^tcJJordlnxflo
cimiente! Debut d» Ca»*. ® g y 
i Dos selactae seccionas a . . '
di» y 10 y tM? cusrtos de la •I Programa; O aa éxito de la beMsim* 
séfloriía Belam oi»! b riíarla í exce-
! ***©ebut de la aplaudida cawzonetiíita
C cn oh ita  Olla, muy quorlda Ci.
^  ExWo coloi»! d i !• lmltt*B̂ « dsnzftrl*’ 
*aH laH «E»p® P*f- ,
Extriordinerto éxito de I* 
caazonetliít de aíres regloaale*
i ** Pr?cio8.^Butaoa, 1*50 pcsaía»*““0®' 
aeral, 20 céntimoi.  ̂ . .
Not»: Muy en breve Is gf** **.«1.*®̂"'
ción, Adl®la L ulú.
E,iÍ9ML6pM,ao» S.1V.3M R««" 
doe Antonio »»ro ll y de» J í ’.'iéyílUj






S S a lT i .  proóaoto í .  1* S  
,  de pescado y papes, píF lo* huelguls
f  tSB, aa el mes de Enero. ,
reipeetívas poildonas tíWtsras. Francia |  Resolvióse prohibir temporalffl̂ ^̂ ^
üii rad!ograme.de Manen del snlnce de J * ’ 
■lo. pretende jasttficer, najta mane», cae I* 
violación de la neutr»llded belga por la» tro- 
basándose en I* disposiciónI pac del kat»er, ------ — -
lie taoviaxáCTóta-y concentración francés»! 
Ni^ntra eata alimaclón saiapnede aportartaslii---------  - .
■na prncDa ntáa ¿onclnyante óua la» Te»pec* 
~ slníinefones de Alemán!» y da franela
yankis, deben gan * t
no duda nadie. (Al ga, ior Estados
lae poBicioaen llaves dsl enemigo. Man- 
teulnsiento de le preaión fniolnl por
medie de la  continua sflaenciz de ze- 
l e m s  íresots e»e
Y , sin embargo, cuando escribo 
(BCléreolés por la mafiaa») los italianos 
y  sus auxiliares Iranco-lngles^i pue­
dan oonsiderarse satÍ«f«ehoi. La terce­
ra  «strafe expadltion» ha resaltado un 
fracaso ohoeanto. La xoaooióa do los 
assltos foé tan brava y  pronta qno los 
qq» afamaban dabioron resistir, onnmdo 
ora sn naisióa ganar terreno.
m Domingo oomenzó la batalla. B l 
Lunes los austríacos rennadaron —peo- 
vMiooalmcute por lo monoi:~a avanzar. 
Ert-ol.centro de Arzuindo Diaz (B.enta- 
meséta da Aaiago; «to.) se entablaba 
una rabiosa pugna líne»! aobre e lT ia -  
ve, es decir, por la zona do ataque 
qué ofrece mayores úbstáculoi *  la Con- 
seéudón deTiaUviotorlá decisívs;..
Porque si ios italianos oed«>n desdo 
el Montallo a! mar, perderá» V«neda y  
Treviso, pero ooatiautráa oonsarvando 
sus poteaciM mifitares casiiátegra»; le  
redueírá para ellos—aparte del «feote 
moral dula calda do Venocia^a un re- 
pliégae sobro posioioaas naturales de 
reteguardisf E l Brente T»s brindería 
nuavas y poderosas liaes». Y  detrás d|el 
Brenta hay otros muchos rfos.
E n  cambio, una irrnprión austríaca 
parecida a la de Oaporeto y Logiara 
por el centro o In fs^uierda itallnin, 
detecmiBarin M t ^ ^  I» evn-
o su d ó ji^ Y ra a p ro v U ci^
Tai Vér ¿n éeW  enotúie y quizá le 
#cadn al otro laáio dsl Po...
Unido» han Ciéado un ejército! Como : 
lóS cemunicados del cuartel gbnbíral j 
botteamérieind ho m^nélonan, de una I 
ñaancra especial, ninguna unidad, lo s! 
yankis, en este país, juzgan a su ejér-1 
cito en Francia en su conjunto, sin 
distinguir si en el frente francés son 
las tropas de este p del otro país las 
que resisten bravamente al enemigo.
. Con el sentido práctico de los yan­
kis que llevan enérgicamente al éxito 
todas sus empresas, el ejército nado-* 
nal es considerado cómo un éxito. Ha­
ce un afio no exlstfa. Hoy desemóefla 
va’erosamente su papel en los campos 
de batalla.
¿Cuálés son las unidades que defien­
den el camino de París y apoyan ni 
ejército francéi? Se ignora. Las con­
versaciones siguen siendo animadas y 
evocan el primer día de la concentra* 
ción de los primeros contingentes. Re­
cuérdase el espcctácu o de los rec utas 
V de BU llegada a los acantonamientos. 
Era una mezcolanza de todas las pro­
fesiones y condiciones sociales, «bus- 
siness mén», de ojos penetrantes, gran* 
jeros robustos, jóvenes empleados, bar­
beros, panaderos, profesores, aboga 
dos y también algunos bngabundos: 
todos los oficios y también todas 
razas, desde los más recientes emigra­
dos europeos hasta les semi asiáticos.
Bastantes de los soldados nortéame 
ricanos ignoraban el inglés o apenas le 
hablaban. Una sola división contenía 
representantes de cuarenta idiomas 
distintos. No sólo fué preciso dar a es­
tos hombres su instrucción militar, si* 
no que antes hubo necesidad de for 
mar clases a fin de enseñarles el idlo 
ma en que hablan de ser mandados.
Y hoy, adiestrado, educado,ejercita 
do, mandado, éste ejército democrád- 
co, peí fectamenté homoi é aep, profun­
damente norteamericano, anzado en 
plena batal'a, de las más decisivas, 
constituye la admiración de los jefes 
del ejército francés bajo el supremo 
mando del cual lucha por primera vez 
contra la autocracia y el absolutismo 
alemanes.
La opinión yanki aguardaba, llena 
de confianza, ésta pnieba que permite 
abrigar tedia clase de esperanzas.
J oaquín Mclíndez.
Ñacva York, Juróo de 1918. 
mmrnmmHmmmammmaallmmammmKmiam
reMet’arfría néutxalWad belga. ¿  |» exportación da g«'W“»s /
df» 1 * de AgoaVo de l*lf riojó Alema- J ¿q ¡h prorinol», en
n ir ia T e S t r iíd íd  í e f  gm ñ^ 
zemburgo.yál «Ignlente efectuó su agre­
sión contra BélglM. 
zar »u píen. Lo» hombre» de aa» no »e creyeron en el ca»o de dlilmular, 
ante el ambajidor británico, la» verdelera» 
razone» de »u acción.
Sir B. Q»»chen preguntó »I el Gobierno 
Imperial »e abatendrfa da vjo*»' ¡« 
ted belga, y ai •ecretarlo de ̂  B»r
> »  in careflía d* lo* huevos,
I éstos n  8 40 poíbtas I* docena do ios 
f de it fitrrn y l'Sfi loa moruno». -  I 1 1  sato* Alvarez Net 
í  ooistara en neta’ su («“cUnolón ^  
la Junta por la neerts^ ^
* aianto rofarente al paeoio dal P»*;




Austria tiene frente a I ta li i  «ssl Is. 
totalidad d i ioÉ «feoBvoa movilizados. 
Pueda diaponar contra ella da na mi­
llón de hombres dotados de un matn- 
rial magaifioo. . -
¿Ottáataa divisiones ha* arrojado 
A rzy Hjefzondoiff al horno ardiente 
dt la batiUi Asiigo-Piav»? Ds teel*t«
K n n i f n  p ra  t t i n t i n h a l i
jnlébt®(h$
Sa recuerda a los représentantes da- 
sfgoadoa por las aociadades para sato 
objeto que no dejen da oonenrrir ma- 
ia n a  Miéroolas 26, al local do la J a -
vontnd Bspublloan» Radical, ® | íiYbrofnt'o la neutralidad belga (31 da Julio
naca/nltimar las oonolosfones aei | ubrp Aniarlllo nííaero 122, Libro Azul nd-
S t i b  y  m aa lfiá iftt6 í « r  ó r o -n ^ ^ ^  ----------------------------------- -------------------
tlvatln....---------------- ------  - . ,
legón T»i medid»! temada» por »nboi pnl»a» 
í pera la concantradóa de tropa» en caso de
’!f KÜierfá.
f  Le concentración francecn Mmprendía 
I  claco ejército», e*c»lonado» del modo »1-
* ”ífíxlneq cuerpo», una división de 
ría # tN» dlvlslona» de rtiefva, d»»d» Bel- 
fortal norte de Meurthe; I *, cinco cntrpos, 
un cuerpo de artillería, tre» «vlslone» y una 
brigada de reterva, de»d» LuuevlUeaNo- 
meny; 3.‘, tre» cuerpo», unadivWóa d»M 
tenerla y tres dlvülone» de reserva, en lo» 
alrededores de Verdunj 4.*, tre» cuerpo» y 
una división de cebaUería, en segunda linea 
y en la reglón' de 8<int» Menehenid Oommeri 
«y. y 5.*, cinco cuerpos, cuatro dIvUlone» 
de ceballeiía y do» dlvWooe» de ressrva, 
detrás del Mota entre Vardun V Meclene»! 
en U extrema Izquierda, hacia llltson-Ver. 
vins. bsWa también tre» dlvUlene» de reser • 
Va.; A»f, pues, casi todo el ejército francés 
■etába concentrado sobfe I» frontera de Al* 
tecln y Loren», con I* voluntad evldeate de 
Operar en esa posición.
La concestraclón alemana era complata- 
«lente distinta y obedecía al «fgulante plan:
®n Alsacla y Lorena: séptimo ejército (tres 
ílteerpoi activo» y uño de teserya), y sexto 
ejército, en la misma forma En 01 centro 
inte al nía Izquierda frOneesn S. ejército
Sué comprendí» tres cuerpee activo» y dos e reserva. Frente a Longwy y Stenal, sex­
to cuerpo, (tres cuerpo» nctlVo» y tres da re­
serva), que debía operar en el Luxemburge 
belga. El tía derecha alemana, qna no tenia 
frentes ni tropas francesas,, compreaaía: se-
§undo ajércltó (seis cuerpos con el déla 
unidla y tu reserva) que debía actuar cen­
tra Namur, y primer ejército, que compren­
día siete cnerpos, estaba concentrado eji 
Aísla'Ohapelle y que debía Invadir Bélgica 
haciendo una vasta eonveralón por Bruselni.
For consiguiente, de us millón cnatroclon- 
tos mil hombres que tenia movilizados Ale- 
mañla, sólo ocho cuerpos que en sumn- 
ban tréselentos sesenta mil soldadás, o sea, 
nñs cuarta parte dél tota! de tropas  ̂estaban 
todas en Alsacla y Loréniü mlentrna Francia 
ténia allí la mitad de sus fuerza» (o sea tre­
ce cuerpos).
Guando la violación da la neutralidad belga 
por Alemania fué un hecho consumad*, el 
Estado Mayor francés envié hacia el aorta 
cierto número de cuerpos da ejército, cuya 
concentración tuvo lugar en el eete oera ha­
cer frente a la amatebra teutona en Bélgica.
Se ve, pues, la vol^átad distiata de ambos 
goblernoil La premeditación del Estado Ma­
yor alemán salta a la vista. Bu coBeeatra* 
ción perseguía una acción principal ea Bél­
gica. Es absurdo pretender que la presencia 
de un flanco de trepas francesas en la Iz­
quierda determinase el ataque alemán con­
tra Bélgica ..............
For-otra parte, en los textos d'p omitlcoa 
constan también las Intenclanes alsmauis ds 
un modo perfectamente claro. Bl día 28 da 
Junio de 1814, en una conversación sosteni­
da con el embajdor británico habló Bethmann 
Holweg de la peslbliidad de qna evantnal- 
mente fuese violada la neatraildad belga 
por Alemania (libro azul número 85) y bus­
cado un pretexte que hiciera posible una 
acción de Francia y no teniendo nlrgaao 
que aducir, ai ex-canriU*H|FP*M-1]M|k^é 
reconocer que el plan geraáno y el de có*;* 
ccntraclón estaba concebido de antinianó,  ̂
peaaando en el ataque de Btiglca por Ale-
"rien d a . Interrogad» porlÍ'^ÍíÍÍí^ÍfWlt»flái 
proclamé »u voluntad firmísima de respetar
referido embajador dié cuenta en la forma goi 
sfgolente:
«Harr von Jagew ha raanlafelaáo ó««
tía decir qua »u contestación debía aernegâ  ̂
Uva, puasto queíaa tropas alamanaa jubian 
ya pasado I» frontera por la maflan» y |« 
MUdad de Bélgica estaba ya,por consiguien­
te violada. Extendiéndose de nuevo aobre 
laá razones que habían obligado al 
llttpOfltlí ádbniHr fistfl lH6(ltdftt ftñ&ulo
CI0| UfAlmítRgostioaoa para eoaaogulr quo M «»ga 
toig» peioado abuodiaalo y baratío.
mi
Do mooloUaU
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma- 
drld, el teniente de "fri® don A'fonso
de lá Cámara y su dltUngulda
herrvoB Jago!» que toecoattabaAlM^^  ̂ Bnríque Dlsdler iroeka y su bella Wjs
Sír .” »n3ll. PMI. vi. «*• 'MJ; y ÍÜ  , tori. ,  do» Anto»Io_«...«co So l.^_
fádl para adelantar sus eP *«clon « jr




cuestión d  vida o uerte, pues
moa passdo por otro camino más al •“t_"®
AGórdobr.'don Mandona Me­
dina y su bella hija Bafaellta.
A Granada, don Federico Riojana Teruel, 
A Archldona, el concejal de aquel Ayunta*
t e  í i t e c t e ' . K i í S í í >
hnWérsfflO» d, \„ for- i  t,Vi, deí medí * día Ik g > de Madrid,
dible que no. «na gran péruT-' :
**"AqueUamÍtma tarde ’
maní. Hoüvag q«« ««t* i/ i l í i r r í.Ificad» por la terrible «eth»! de laglatorr».
que Iba a hacer la
el eminente ginecólogo don José Qáivez Qi* 
’'*®Q̂ ®BarceIoiia, el estlraad» joven don Bil* 
*«■» T.lc4rcel y
oí.«>...-s « -P -  V <»“»
m íP iQ » ™ »De'
r «asiK' Sí:MSBOs»aná®8ir IftcHtlCfluR Ift ftCilMU «•" m
I “ DÍÓarmtrncn. don Francisco Masó To- 
* " dÍ Alora, don íainAnlúnez Romero.
Alemania respecta n Bélgica?
Salvador Muñoz,
a  W rtota!;« 4«4o •
. 0 I Í B &  « io «  4"»*KAL MÍosfdel director de esta sucursal 
del Banco Español de Crédito, da» Angel
Reclban'^Vueiitra 
, fausto acontedmlento de familia.
§
En lo» exámenet verificados en la Pilar.
' mónka, ba obtenido la brillante 
da iobresBllenta, en el segundo afio d« sol- 
feo, la bellísima sefiorlte Fui*** *ta Orificación Ri«u0* 
«o da la Cruz, hUa de nuestro estlmaur» 
amigo ¿on Enrique Rlsuefl? d« I» H'íra 
■' Felicitamos a tan aprovechada 




Fillcltames al estudioso joven don Joaquín 
Delgsdo, por habar terminado con aprove­
chamiento le carrera de piactlcante
El célebre aviador fíancét Ponch
Fon Itformaeióo
En los fxámena» verificado» e«„¡« 
nónlca ha obtenido nota á«
Im  safesaturas del cuarto año de souao, la 
bella señorita Victoria Olaro» Bslcedo, a la 




■e vi*d» ea Mairid.—Fnerla dal Bol 11 f  II* 
“ - dil fnilM_ll
8«la i
mero 52), mientras qne Alemania, n la cual 
ae hizo ¡a misma pregunta, ee negó sistemá­
ticamente a contestar, dando a entender que 
cualquier reapuesta por su parte revelaría 
lu pian de campaña (3i da Julio. Ubto Azul 
número 53).
La actUnd diplomática de embos gobiernos
J u n ta  rin a u b s is t o n o in s
Ea el deápaoho úól leEor Seci Bol-*
l»rT«ál^»de4i*oi«*fis, neftoc Salazair, 
eu repreeeataoióx del Dslegedo; do* 
Joié Alverez Nst, preridente do la Cá­
mara de Oomecdo; i^or Salai Attatt 
el jefe de EatedisfiGs) lefior Márida 
Diaz; sieioi obrero, sefior Jimóaei, y  
ssoreterio, st&oc Oantafio.
Se soordó ínvitor a icf istoroi don 
Jotó Ateaoia Moreno, doa Aatoalo Mo-
Han regresado de los bifkrs Óa 
Ib dlitlsgulda señora doña Pura Rrbaain V 
au» bellaa hijas María Vlctoii» y Manola.
Ha marchado » Msdrid, «««ri'® q«erJJ® 
compañero en I» prensa, don Jo»o Mav!»
' BñtblCOnMffatorte de María Orlstla» ba 
obtenido nota de sobtesalleata en el tercer 
año de plano, la bella señorita María Luisa 
Gil Báanz.
Muestra onhorabuniB.
Después de breve eetancta en esta, ba re-
K esa lo a RonÚ!, nuestro eetimaio amigo 
a Befad BAnco del Fino, notable odon­
tólogo.
Ha dado a taz fellzMtnte una robusta niña» 
la señora do pnestro sstlnndo «migo eIofi>
■■'/i . ■
r "
P lg in ^  % u n d a
M m m m v M t í e f,r -í
:-?W«i58-rít'“. '5-.. ' '*/ir'f!|
H o t i t b t e  a d a p t a o i á n  c i n e n n a l a g s * á f i e a  
” ' A a a a a a a
cid de Is Secretaria de I»
Antonio Gálvfz Oo|igÍA. 
Sea enhoratoueRS,
Dlpntaclórk don
i . <. ir:
!
nifiiJc éi^a p»rl<^ae se ti
» r 3 K 2 « » - ~
efte^ fin ig
i£Cio2tg con
é o > c .^ :to d »  
y * i? ’4 ^ ‘#*^ |^9«<?í^v|fíasdo3 poí 
el accamenfo de reJofen^., ? .. ^
Lo qae coaisclasiéq ¿«íis ̂ xprasf- 
^  de jíertlcípgr a
eampnmMto da lo acorda­
do, rogándole la int
S*
s m m ii
SBiat i»ti teñían !n mona
«isccifr«^t6ÍQ^Rj%Íia?j agrad^  
acto, d© bí'l'>soe Qon|Ofp «̂ ? lü"
A L E J A N D R O  D J 3 J Í A Ü »
m m .
o t ’W i
r dR4t< ĵiiiiyo;jií«B hn04r> pouiíí(
 ̂ W»%fTP«|t|Óíií3lÛ . :"w 
s Ex direetor faaeñi da Pfliionts re^»-
 ̂ bió ana eatnidil^to oración
i 8 ,á h ,o ,^ í , i^ ¡ ' í„ M
ido Hbars^ r̂
V IcV pSíldM ^ franüs^^ f í í i e r a ."  5
?fSeeriís.ío,- Ami>-1 tr .a  afr-i,, a i j ,  ^ fedat,. .  ̂j
© ^ W S I ^ .Ü  ^ ^ @ 1 1 1 ^ 0 1 1 1 1 .
V Í « I »«<« RIver. 
íp" . 5ís¡latCEcia de los voca-
«. qjs®Ja Sis é^gra», se reunió ayer la « - -
 ̂ V i  **̂ *̂ ®̂ # *  ‘««Jbiéfl con*(os debiS»
s«f r̂< ® ̂  5» probada acía de !a sesión |  P«tcí, bo aalá inspirada cq̂ iIÁcIdI
aaierlí>f, adoplaron ios sigoíeute» «quinad y j^jtida. Qae caanáXá^^
' 'É W
» D k « c to f:  Jdel dlnrlo EL POPU-
* .•  •***■ I  .Ú « M u n d » „ o .  ^
*  ̂i. ®̂*̂ t®*’̂ tBi»ja»cui§nía.enU®síj(tJbjJUsni»a,“O PíoíeSia de esta rssolucióa, ealvan* * hueste*, con ningún cultivador del Hanigd̂  
tio tüd^ Cía^» da fatpaísiuJtor qu» es el srutocrático.
piitnsro en rsíonocer la buena íe  con  ̂ **Gue el at«nr ^iST'ril .r* « **’*®*® íoaWéarresirsn Uaa existen.?
nrnJÍL!f. GoMrondor CívÍí da esta ■ cía burgaé*a/par»i |̂6^a e« igualmente laía>« 
provincia procede .jen :tqdoa SUaacíoa, retante el arobent^de la vida elegante, 
siquiera «H este caso concreto k%ya po- I i 2 ‘?!*;M̂ il»«i df bi:0uesta, un trodita no- 
dido iudugrfe aetror ellMfa îaaé deí “ * ........ .................. .....
Comie^^n Provincial, qua a fk |^ e ^ j
___ _
0m í i t M iM ú
03I^ATQIü »B irií'‘iNis« PC» ^ t>*'.
— —— .''‘i> í-v-'s *ü' .1;
áai
’VlflnttfilttlSJbaibMdrd




J lw ^ an li
9Ínc1»Té̂ 6"5"ñ!33rsUtieñw ah?̂  
aavícuas CousaoiALBS n inforue: 
APARTABA P 0ST A L 6 9 3
j í M T C T í ®
T E L E F 3N 0 É.
de aeddeiifes del trabajo*: suf^d^l
m m lia»
acurídog; í  ^  deiiíiagffaií
1 -  . j  ^ * ' • - . P ' " * M w ^ » í ^ ' “ V v ü ñ * d ® p é ^ |t ^  *
bancion..r l?s cneafas de los gsifot cciéa a iaa oV jT O squeaeáat^tó¿^  
efmuí^dos curiante ai mea díj Mayo úu  * P«ft«df>e lo p i io f e a  f í lW ¿ |5 ^ 1 " g » X » í «tra^^^
J  no es  f H *̂ pi »í |) |o v in c !¿  Casa ^  . quIíec^ M u n líp i^  se ca c^  S«c«5i-
s H r 4 r u r - » i ^  I u .  .<
Díjjj? gob " - -* ■« . . P WfllO
anllSiSO pura la próaiiaa: dambMi




t i  iClW§fóh\._, 









í. .ñ ~ ^  PíO¿|¥?í^¥«1. i  <*e « « # 0  y a u i O & w S l í
r¿  X á Z m ‘ «eu* rfa-fc-tó
ca cemral, pr»rsi qoe pOr eata^orsora*
Ción se le oiaaifíette -il 8e.adh%d# f¿
! VldcultoréiF, que r  al suyo, ha podido f J S S
t i d o q # t q ^ a b a c S »
w  ni^eeeiiaceto sál^¥ii>&r crut^z y sf 
¡li^ncftafnega a ver#a|iera*^a{rz9cio- 
'‘****̂ *“‘'í euifli de un obtloiismo bita
m
Asamblea NicionaS d r  
«e trata á® celebrar.
i*- I  reibluéién que . 
de dqn Sa- |  aílaasenfe perjudídal a
S o f t  .“ “" r  I  s s T g . :quq se ie asigna en ©t rebsíla 2  « w
“ “  f  í ' ?  n¿
P 9 | i é e | ^  « n  M á la g a i  C á ll^  d a  C a a p ta la a g  n tM >
ia l«p««s 7  ^i*ttoiysi dirtgips* ■ la DlpaaoJ^iH




niendo el éxito que merece, y el suevo t 'r! 





Ümiíir infoffiae favorable rcipgeto a 
la reforasa de unos aríW q i daf K ĝíaj- 
mentó de la corporaqlón^de labmdoret 
rcganscs de la Vega dp M alsg |,, ,  “  
bsnefonar de conformidad los bfqr? 
mas sobre petición de documentos a 
varios municipios de la provincbii para 
la instrucción de expediente previos 
la declaractóade responsaWi|dadper-‘ 
«^hiíos de eonílfigente*^d^
t í f r i n S i m  f . r e q u o r l m i e n t o  
V ‘f  personal a alcaldes
de^í Ayuntamientoe
« f J ? / p o r  díbitoa decontln-
ieU ñ n  S a t * * t r i m e s t r e
^ Finalmente sf| áeuerda que por el 
procurador de I», Cárporacíón,j sí -̂ re- 
quisra a los de Vékz-Málaga para que 
reppaenten a la misma en les asontoa 
Judiciales alií pendientes.
S ie ^ e p a s a io  odiam: endn tesio- 
óc las Corporaciones, ss 
.  »Ae eonx 
;^|pi^a^,>n
-tĵ : ;̂lf.¡ luCgÓ H0.-
eonstao en las acias oUcinles de dichos.
pues en estos últimos nños nadie con tanto 
b« relato de la
vie» elegbndb sftf omitir sus*'ia1serTSs yiiaez^ quindades.
, < El señor _ 
tildes en undíle^iSSíndegaefVRftl* aptt- genero que, ac ŝo por lo difícil,„ . .b ,
porglnismoSé
pira qne ios pe-' 
riónieo8,.noreapiten car|[«ndo,cpn el:  
M ochuelo, \o% señores que en l̂ ias Goí^
. poraciqfíeif duiétah^^s^r.cosan gbiás#^ 
y  cm^;|^“de>íiín ier, tos primeros en 
pedir qué^sus piíabfaá' conkLsn ,«n e l '
actai í s -■ -~" i'”' ■ .¥•:■■ h y ■ ■ - i '-''  ̂ *
«m
V eidn y le augur




d@  Sais;^cl@  G a r l o s
ví>v«ta«i iTxmanAVf?ii’a|.%anî « .rn\i4iÂA
Pamarfteitrbfa^fQdé^^q^uo Vob4 
naei^RcmierÓiRQdrlii^Xi ̂ é,íRa*( 
dalgo,-M^uei Qin’tídqMz^/erqi 
Jo de la Iglesiâ  Min^íSarr|9«b 
trpras, Fancispp S ^ c h « a « n «  
co Mafias .!Rábaned%Vrmo] 
Sánchez, 108é‘ Mertiin Ĝ mire 
dtf'li Sitrasima .Trinídid', (k 
ccHíbddoá, 'ftn^éltñtf^árvezJVaíc 
Angel ArágOBtéí'Saufesí J5oaé^*rt„. 
41^0, M entó  ̂ ^usnsventora; 
Jglesla* Jdwt VíÜarrubiaíjSantaai^ 
’co Hottzáier ^oiízález, Juan^^i 
desconoicfddn. fosi r l̂cóa^;;
■< -Í‘ ■ •'y -■ -i ■' : ■- -■•-éf- . / - ..’' . ’ ■:?
JEs racetqdo prsív !op médicos <le las cineo parles del mundo porque toní- 
üea, aypdñ á Isá dige&iioue,- j »&ro el Upetito, curántio íáa moJdstiaá dá
: ono í o3, s^^-^lcóa 
^jiesadSr ikglíimd/ hijogir ̂A dB îa~A A 8 M̂ g  ̂ ^
«*
Nesga»...........  r T T  I ppifppiiwisiiiii iiiiii(ii|[iiifiiiÉii ,;mj]i|i,,^ ¡ ^  # m n
L 'O tS . T i S f l B H l l f O l l í S ' P’íesfvcjaí-^.RV>c.é?Jb^^^
«, ííTi * '!« cu3l Í̂ t) vimos por'üd háber sa
m
sáMagiM
á ü B  m íE ffÉ iM .iu i ie f fü l l ' ,  |
'Con M ia io ík ' 4« '4»n ít,é iaM Q Í»'
’sqcios, -pariiaf üai JtoRjitós^Vefeto îdBOi 
a ’a una ea^iuattí áe fe'̂ botké-cdíAidhíáíí'. 
.q îdfe ai
e s , T á . « s A f a ® - É  ..
I I 9 X E S . T I R 0 S .
 ̂f  ( î qior da ê stómugp, f3! dispepsia, ias adedlaé, vómitos: /hapétencla, 
snjUr'Oí. ¿ act' les ûe. á vacas, akernatr cdn estreñia^antS} 
dilata îofí j  mear» o<u aatamago, etc. Es antiséptico.
Ot r.,.íi .< ■'.» n̂uí: i,. famtasisa
(>'■̂0.' ¿’ytYefTü̂ íífl
I d̂ i mundo y en Serrano, SOrlfjlDilH)̂
rfotletej I qmen'fosVHfa.’"
’í'í.fi -í ib  ^
Alfonso áonzález Morei^^ 
l^etq, Rafael Sánchez Caitp,.,,,, 
Raiz Jiniénéz, ^ain G-ónzák'z 
nu :̂!h1íd\de li íglfesf*, Jósl-’C^
Luis Montaliez SantaelU,' RalaeHi! 
na Ferhiández, Ricardo •^arntopit^ 
desconoc dos, Antomo RcWíiigÉioei 
dez, Franctoco' Soto
.  . .  J i y i
do Atvarez Fe^náMé^.Ifluírlo' jfjato., 
Ptoazb.íFráncIsSrmflaFsWiid, fo¿  
Granados, Ráfaeif>avea Aópn, ^ a ^  
Ztyas, foaék^ tle la. r¿lc8ta, ;̂ âlieb> 
de la Iglesia, FmnioSantiisáo Qénssa^f 
ciscoriSánohez ,Co,rtée, AntoniO??»r
Mpeldan Abarra, Ant î
!̂?í§
)aan hno’de Ii 
la Igfesia, Salvar
Zamaguf rq, ,Ofj)?i)i»áI„Qfíega IBo^ 
sé ñspaBaJímén?z#jQ3é, Fallo CastF
iu ' Sí ■ y'■>». '"í’''-'
«Ls Comisión provfiinial Se mi Vice
j í,, .  ̂ «wp» gunos;?enoresifiectm* f
■ t¿4Í4:séU« A« “al«?íno? ei' I
II ChC^^hi-.. lcg,íó Jargas^y merecidas ovaridaesi'- |
*'* Míjkael Eí2̂ iá,,{ YiadciáadTu^adíí y después de ha-¿
der F m i ^ t o p l a  a l  pi»f> miÉlpop^y m m m t^
-  J T O I O  © P U X  ' '
^ im  09m és ^artUa'f&niéli fi^^^erjay y M atshaníi
El juez de' fiî frdccIdTa'' del dî fi0üi 
Alameda cita a íds proebstfilos^é^ 
por el «Boradito» y  el 
pare que ingrffsen en*ia.jcáccdr??jí^1
.ccísmscióa mteroleáfR «kv ' 7 Qíín,iSí«i»- ae cncttemra,y gracias
Fedro Leal Gofi7ú?/rp^m«  ̂ ? NsVatretS óeLFino, don Joauafa sas luces de los faroleé
de Isa obrss de i í   ̂ t a f e o r ,  Job l^febai 'Casado; ^ oa  sodos timps;en diclvi ci
niazarin *>n {«T» ^  tíMÍfigo Yébvása doa'V l^rí^diWs’de la üaturaV„„, ,
a R R i B E I K  T  ’ l* lt8 e U lU k .^





las-siere d« Ta mañeun. ' r
®* íMrnidsdes r d e l  Db 
IM « .« la s ,  obríü, M HRnjo f«voni- -' Mu
. .'%-d©»,F'-«aote$0:.
Vidal, doa ItoSogto Viv£Ŝ  don R.-
t^hidsetor^dé Oaaedo, don ' Ejj esta- êcspuni ôñl aes diJreríimsas
... . -w®'« DtoRq_Dí#s Trajillo, d»D Tiré Luq*̂ ® una^-efeoemíüad,-dejando ffíato»-re^
. MííIíírP, doa I coéBd̂ Dá*#ilEi’é foS"̂  c’b1aditi‘íéííí'eá̂ ‘'á̂ ¿ílá? 
José ■ Vtlla, f l^r ‘h%hél;tphidq' ^d3|r#í
■,-v:.-" ' ' riWk.£hb:^QSlp%úM 
^Jes Cí-toló;.i
'7
.  ' - : -  .S A S T A  MAItjfA N Ü á i; ' ' 4
__ i __ !_■» - i ( C jl í 'í*
- J' ' 19"  ̂ * *; ,‘V:.í?ü,|S
Lajuuta municlptl del G ^ s e d y  
gobie)rnoícj|tr| 
■|wón á | |
- ---------actuar eh
,. ximts eieceldnes. "  ̂ 3 :
t fc<8 de láentmocafra y FrigHixñsi 
 ̂ Us^e las sesiones'en que blui sidC
 ̂ ’ dc  ̂toSî  voeaies^que hito de
dqrfntoel'blbítío 191B K "
^  ¡a ‘ » s
A ü  ^
í<=tf •
•• y.. .*,í V -' - ^  ' • •- '• tW  ‘
Lt C^pqifñdsncin dp CsrabKierq; 
fepont anuncia Un. concurso entre4̂ 
tnifips de casas, de RondI, pata a 
una con destinq a atojimífrit'' 
zas de didiq íüstitato, en iiPi 
|5¡(5n.= ! ^'i. 5- í>*
5 par# dirimir / b»!
¡® e t̂fcordia de las aprfeiapigaei ,io | > 'doa ’  "
fueron destgeados, pqr |^ o  /  
los iaterpsa^es en el; pazlfcuíur fue I  don 
aombi|do por el refotido señor 6 0 - i  ao 
beraudor civil: t o  reelamlbiéa d̂e que i  des 
le  trata, fué resuelta por dicha ahíSti- ? Ral 
dad ortíaaando a Ja Corporación muni- t|Rol 




íf* l decreta, dê  18 de : cbs!
Abril de 1917. Dada cueataan.cabildo en
0ei tíia 7 tíci corriente mes de la mea- re^bscíóp coiátá^R
í r a n U ' g u f e j n i ^ v a ,  bubo te r |« s  y d« n e ^ ^ i  
«Espl> discuílóa sobre Ja misma y  el j»f»^deai ejra.gl^ /
' -«- 5 hoafadez tcHso%'d& qaófélíáCs lámnw
ceccepíos vsitido» ^ ru n o  denlos so- í n« cdaWá'Ia * dífóiÉacsón 
ñores cqsscejajfp, lopcnales fueron
tos para^qjüRitoií^qfeJa est|c |óu.¿A  
vetanu se ,rcpitan.&:ecueatomeste. . 
Un -aullido socib^ (d)ntTo/ vantoa^ fo* ^
^ .  5 t o r « r f i t a e ' r o a ¿  eá braio o raaíaáM. ’  ̂ vu 
T0%BÍíáéatél 4̂áoa «li4'!ítitiIt!brgí<}U»,‘Marokaalí6.--Fábifie« 
ía,..- sbi,11|bkeiíamiei íf  ' ' " " , ".i . . .  W g « lc |ie ||# H  'H É r m n  irilHllBfl
<qi
tografíaa.B n t
i &  Í ’̂ IWai|Jfc,Sábol|í;j .̂
4 jP tlf¿ ™ . i
i|[tíf|..Sáa&h6s Vidal, -
§  í f * í f  Asikt!ft1%n los señores 4dgu:tonte?.W-1 
* Jeifaán-  ̂ varrtf Tóríes,'Franquelé F'ér®áodk!' |
t ó a  S to d o , dqn f (Alberto, Tcb^s y  Pepe) Ŝtachfez & a t - I  
Dbz, don F ra n C ^  ; cía, ysrgabjJonzález^duaqy JuséJ.jQji. |  
dpn Cristóbal Alcali; iáa López , Gómez García, Gprizáíez |
'«darigo  ̂denovós, don  ̂ Q^óflg^Ru^da, MarUn. R  tos, &
^íguez AlmeadSOi doRv Ledesma X. de Enciso, BurgoRsGon. ^ ---------------- ,,------------ —̂
_0f  I _q t í  2áli^, Morales *CarfmoifáíT(Plíaiícísco) v«ataío8os, m venfien Lote©ae<BbJ»riJi
J9S y givalneioB. AnaadTUKS de todas elases. 
'm̂ oô psî ñ, ooatratistaa y miaaa Fu d̂ioióá de bronces 
-*108 de psao/'/TaUer aeoámoo para tddá' clase de Irabajofl.
Paíteosipa Tilos, l8.—̂Ssen|e'
'b e  O O M PR a HkEjfRO f O B D lS g  VIEJO  '
• ' /  .Y.- . .... •• , ,  -  ir .-/ ' ,-̂ 5 .. . .ft -Y  V*
í m Í 9  W S ^ S fW í^  Sindicato de ̂ hiicrativa
, / En tos Ayantsmientos de Cftar'abdl 
y Ardales se encuentran cx’pufthbs ítí̂  ̂
blicp, pfreLdtoaipo íjufc determina; to  ̂
_  los apéndtoes ti-amillaran]tonto par« i9 l
f   ̂ Se encuentra vacante la.plszft de Seorelt 
I  fio,del iiizgi^do manicipai de Totalán,' 
se proveerá durante el plazo de qUi 
•".■i dias. "  ' ■ , ,
B rr t
I P «i*a  Ifl) Qij(
qpsiw^y Hemsiiealas de tudas ektos. ¡ Betando en preb¿ . -------- --
Fauto Osiiaeéetí al j^liUeltod 0AMUI  ̂ toga?|̂ , qneestoEindieaio fráib áe pttblíoari
La «Ggceta> Urgida ayef a Málagállí 
el real decretó convocando dt^ 'Cefinlí ' 
sos para la construcción dtf '-caminDs’ v< 
cíñales. Uno está dedicado ’CxcluaivámtH.w .̂ 
a toa pue^iot que hp fsi#<i''feividei 
estación ferroviaria o camtoos transbkbiies '̂
etâ -to L
________
I  fattitMÉiáa «Si
PPjR», uno^aa'




sari f<%a^)ía® P ár*’ fó^a^)ípV|s ^vocfiíífí
que io Inreg^aD, por lo qué fué psáíáa 
««A Certificación óeLscíajJgJq,sfp^t%
da SMlón calá^part^
a «áoptaf fat á«e
  . i W C M á J ^ a í ^ d ^ f a |r t o  . . .
M n » É
^ í S B g í
cular, para en lü vísta* adopí»..«» 
terminaciones « que hubiere lugar.
Esi Jaseaión cetoferaá# nor^eetisi C05 
misión provincial e l día 20 del - #( 
fedíó-euenta do lé c€rtitói8?Fe;
, enórgleo parJpmeaWio para 




m a i 0 & ^ a
f  r  r j ' i  fn
ts
>á| ^ coj^ooandb en tres horas 4  medio ben*
Z:í .ru« .y  .e I.  ̂ L é 5-?, sr-:rdó en- t e f e d a  yqnt^aonístas jijira eV a r  w  J tf
!^m,i¿fiatop«gne «h'honoy ■dsl' mue-1 é
' id
Mn%ndé que GOa uq j$ie como O ík
3
pagado. A áestaja, oonfeooioiianáo en easa, 
púx ouenta de la .Compañía Gañerál Edütóf 
ra-^^aácTto hostal, Hamortotieo» (desda
Gjab «enansmlliFa^ fo^oiooeSf oaU. 
lage-mmestra o | t 1 i ^ # P Í 4 i d o  aparto-
^  á9|ir-^ádrid, . ;  ,
a?
;F « r l& ia É ÍÍ# '
IE. m S O E  « D E 8 L M E




Por el ministerio de HidendAme ha dtô  
puesto 'que - se devuéRraiT'Jbis cantidadei:! 
toSgesadas durante el pri«t.ef afiO!qn« tie-*.í1 
I  ya de viacnc’a el reglamento xelatlyo .afaj' 
#  éuofas satisfechas per aicehól neutro.
 ̂ Se encuentra vacante !á plaza d¿ médica
_____________ . r.̂ Mar&8t. -í- 'í titular de Gaatór, dotada oen el sui í̂




p , ii‘ ' • M im iS M^ífíto ,  0^, íífáuáe, ítooi-
. A h t o i f t  R f d i j g a e z
S U i^ ^ S i-  -. itIM ono n ie¿  0 4  
Jl^ÍV :.fit!id»‘áé IriBÉa lij-f t í
®Tri ’VTW
.í VTrm rm rvrm rurvB
aSIBLIOTECM BOBLIGA  
— lÓH IíA '^ ''
e e e i E B a n ^ E # B t t ó R » e A
-  .  i k  i 4 f -  S S ? %  f j  '  -
 ̂ # B  Amslaaia d # # a s s s  
fFlassTvhí#). Ito^QcmíbtltvolAm «ttm. s....
düsrta de sohg a doce d« i» mañana da’̂ as
los BtTStsdf JuatoiTOo y ÓSostor
Cí í
*ñ ’-i
f e . .
 ̂  ̂ i t¡ ■>  ̂II
’ Y. • -“Cííí
•'i't o,»-?-
”ftfS
 ̂s "ni tíT.
_____il*Hi_„. _.
P in  Bwfiuw*-*E!n id.
q isftrti m á íw
íi 'i "
-Martí
I  Los que aspiren a su desempCfio d iiij^  
’it.sus yójicftlid^ xl alcalde;"'del cititít^
fto. i ffí "‘f ’ '''’"
'í ;  -tr , .  -
ifi;rs§ .̂de la rectificación anuai
'Oniss Óe la contribución r Jqitó* 
»k^ir a la
i-̂ tírédíllÍB sé idan itisí rtíc eloné̂ SYl 
■ekacfê  camplhiRitotqYiaó'^ki^íl
>ei¡i£i '■ 'Y
Carm el estómagoeinteátines el fSllzlr 
atoto»Pil.d4í$itedieCirt9ft'
'ÜH.Í-
»ÍJL Y' < '̂  ¥ -‘̂ rA ' ?V' V*-! ^




0̂ W 0 @ M M
" ^ m m o r e r n
^ éai«se qtíe en A’c,ay se
g U ’liiieíga gaaeraí, per aoiiáatí-
m  fn€tfilürgIco8 y Carpi&te-
S ú b j n » r i n o
R3* Ei íubiaaíko alemáa
f tua credencifletf al rey, < ensipliéodote 
I ei Gereffioniai d» costumbre.
I Ai acto aeistld el señor &Ate, como 
I mioistro de Bstado<
 ̂ El señor Qalsr.za consumé us
ea-contra. . s á í .- -  i  l^•f^'#iM»; ."^8 ’| i  CO»C»<llli îpf




no oumpUnieBid a doña Cristina.
§  F i e s t a  e n o m á s t i e a  v :
____, , Por ser hoy eü santa diei infantlto
sembarcara los ̂ herido», perma- f Juaa, la corre vlsfe do medié gafai ' 
Itpda la taráe del Viernes a tres I Coa tal motivo, toda la ceai famiiía 
del puerto, vigilándolo uno de 11« íelicüó.
I
edmbate ot ̂oyeCtr^ ctdaando alte
lüisífo e Esta o. ¡ todo lo que en éi se esUbiece «a una *̂ **iV*®**
3e ci^m^son Ipp dlseursos de iá? ,|i|boir1ífl«hW^^? " -  ̂ las últimas
el repíMentaate chile- > Juzga que ias^sfdrmas no son
M tlina se publicará la pr̂ ^̂^̂
reformas y  que ea el proyectó lio âfeí  ̂
atiende a ua p^ntotan importante "
it}0 la fotmacióafle espe t̂efSde* ido destinos del Cuerpo Jurídico y del
Recaerda lo ocurrido ea 1*° dé Jimio ^persoaat del qiiícrial de Ártiilezia.' 
déi aím aateríor yodice que el geaeral ¿ ^
IOS torpederos.
A l i v i o
..j^^ibna.—-So las ha levantado la
a loa marinos etlessa- 
‘ desembarcó el subrasriao.
coiaeidan endos del frente escideatai 
qae eeatiaúa la cáima 
Ei parta ittiiano dice que los ausiriá- 
uen ’̂  elí hospital, y me-1 co*» compiefameate dsrtotadot, huyesr 
' . ’ I ea desorden, peesíguídos de earoa des»
«eiiK Se híjila Gondecojtsdo con ! “® Montollo al mar, babieado atravesa- 
^ hien a y petteíisce i  famida’ ‘nuevamente el Piave.
^̂ eí; mana. ■" -■ :■ ■ . ?. 4  B1 parte austríaco
>: l̂W^^ ,̂,^0ÍC |̂ l̂ t̂oace3t:;'má»^^^
I del que se aeceslta psra exponer ei 
H o  Idi g u e r r a  |  {meho a las  balas. <
Lo8coaiuaicád^8 "'Sefoaó8 lósman-^^^. ̂ * ^ “-S^*^ algo, tocante a-la
disciplina, que renueve la situacidd 
exiiiteate ea l.° de Junio, pues, en tal 
csso, no deben salir del Sanado apro­
badas las reformas militares.
Erministro de la @uerrsi dice que n i 
entonces ai nunca perdió el ejército la 
dfsdfpiina, sino que, por el coatrarlo, 
aie£ece la grutUnd do todos por su
i i i f i a
Pari@''
dlapls da las a|)iai!*aaSaffl«»
Cada día va siendo má̂  comprome-4® jsir ' Jül  .comunica Que en «  gcam a ao uraos or s  j v^aa umva »enuo coojproinc-
alamerMfobW dOTláVe et éMmWo ’ labor^dsnwciaietoy su'amor i  «a» íS sitaaCión de ios austríacos en
T g'̂ ®®®udó SUS violeatos aíiquet. . ■-■;’■ ' «* I ^̂ *¿***
mitia ce ebí&dQ boy i  Las fuertes ímvfas ha» inundado ln« IJ señor Oalarzs rectifiea, felicitán- | Están rodeados por todas partes de
doie de las declaraciones heehss por I enemigos y euuntos ataques intestsnsgricolas se di6 cuen- 
rced a ías gestiones^ deí 
ha conseguido el a«- 
gjtPRí los jqrnaies. 
lújalas a ô,rd«cóia 




 loe patronos seguirán en i
_ ̂ 1' dq frî lgeitcia, goiuciofiáft-1
iptly pionío el conflicto. j
SsiluMéñ  ̂' I
a.—Se ha  ̂ soldckmsdo la l 
|S de! gremio de plateros.' |
@ Su9go
^Mtlnci
as fuertes i viss ha» inundado los 
I caminos y Iss llanurasi lo que tu menta 
 ̂ las penalidades.'
i Todos los Ittfeaíltos saUétoa a pasear,
I excepto el priiieipe de Asturias.
8 oí9(a  m ^ t o r i s a
La reiaa, auaqua mejorad», sigue sin 




- r ^ f  síbadnlstrativos de la CóMna- 
^̂ tenei,?.—lii DíBü* I NoítO) pór iscumpllmiento de
íos podfsea l^s^^iorii* de sueldoqu» se ofrecieran.a tflsgralfsdó p
f̂ea eapTÍmidó el inî
: ĉi.ncd pqrclento por útiiida- 
, ®*«wacqa los empleados de las 
wCio^qa y AyuntamicnteSé 5
A l \ ' ■ I s b s i t i i l fb '
í  *̂1 ferrocarril 
de Lores a ̂ | á  declaróse un iaeendio 
i formaba parte de un
EBiyulladolid la sgltaeióa es extaor- 
dinaria, habiendo telegrafisdo a los 
compañeros de Madrid para protettsr 
de la inobservancia de las promesas.
Hoy se reúne el Consejo de Admi­
nistración, bejo la presidenoia d« Ré- 
drlguez San Pédro, para acordar las 
mejoras de sueldos,hi&ía la concurren­
cia d«'cinco mil pesetas.
csrgísdsHiq^prjé;
.^xtondííó rápidaiHeate,  ̂
i- <S»efrultlp8 trss vagones car- f
r liña y Carbón. I
S 0 8 ^ B O
d  ministro de ía &mu&. 
y Eki marqués de.^Saata María de Sltve- 
la aluda al funcionamiento de ias Jautas 
«íília^l».
(ñ  geúersl Mar|a»r-en vQz^baji, pi­
de á! orador que hable de ^ a  eos»).
Eiseñor Aguilera se expresa en tér­
minos robustecedores de^lq manifesta­
do poé ministro de la-Querrá.
Ei marqués de Estrella dice que es , ofensivas, 
enemigó de traér T " ‘fctífteión ciertos * "
asuntos que reclaman un discreto si- 
lenelory qué; asi, preftere caHar.
Se suspende ai debate y se levanta 
Is seiíóa,
L u b a p  |s a a * la it i» n t u r iu
Eit ia sesióa que mañana celebrará el 
Congreso se dará cuenta del dictamen 
de la Comisión Mixta sobre al proyec­
to dé la jornada meroantil.
Dutpuós se reanudará el dsbate so­
bre los sucesos da Agosto, y c«so de 
qne este termine, como se espars, es
el
son rechazados formideblemente, Por 
esto es casi seguro que tengî n que mo­
dificar e! pian pdmhivo de su otonsive, 
réhunciando a cortar la linea dei Pkve.
Eú ei Icente occidental reina com­
pleta calma, hasta e! punto de no re­
gistrarse ya ni siquiera loa acostumbra­
dos duelos de artiüerflV que siempre 
h«a existido, aúa no tratándose de
Oamunleado
I Hemos rechazado ua intento de! ene­
migo en la reglón de Antheuil.
Los atomsnes dieron uñ nuevo ata- 
I qu^ .contra las posiciones ttailanss de 
f- I r  móntafla de Vrigñy, entre el Mame 
V y SJeim», íiendo reCh«sados> con gran- 
; dé» pércidáéi)
f Luch|i de sitlüéria ea la Wohvr^ y 
t- en los Vosgos.;
' Q é  Bkimnmm
.*?“ ' 'K? J;-
Unlel^táma 4e Oeps^MpUf. dieñ
qtt«ílialiabida>iMieba 
en ibarf dehil̂ lto dH£aq|iit!«MQ*̂ l̂  
mos dias: s n ?■'  ̂ ^ f '  > bR
En todaíltí.eosta,4 e Juttondia se hsn 
oido fuerte» qiñqiĝ eĵ eJúrapte el día 19
dtd .actqqbĵ /j.'{. _.,.a .tj. sr;t ;7
,J|o|lel*s dajqaaSaRWéfftq»
El oorresponaal ifsl «Times»! nú Wáís*̂ . 
hiegton tetlgcabíi li alofaó 'pstAiico lo>~' 
siguiente: ^
«Li éptobaefón por el presidente 
Wíssoá Q3 crear túia léjjlón extraiijé̂ : 
conducirá sin duda n la utilizición 
mediata de un gran número da foraŝ  
teros hcnesturailzidoffí*̂ ’"̂
Segúu el último cení 
Estados Uaidei 80@.POW"Ai'éóS.'60&. 
íchecoÜ, erbaSas y poiaéés, 760 900 ita 
taños griegos y 2^,09® ystsoaas 
otrqs paisea europeô .
. Ademá» hiy gran súnieeo de slove- 
cosy yugoeslavos, que sop l«|galméút¡B 
túbqitô  austriaeqs.,»
Estos hombrea de sangre eslava es­
tán ansiosos de combatir contra los 
opresores de su riza.
7BI tremendo entusiasmo que gene­
ralmente se demuestra por la gueria 
en Affléifca, es uaai señal fatal de que», 
todo eimundo abom^ de los pjopó- 
siéot de laa PotenciM. centrales.
' Los soeialiitas amerieanos compar­
ten este en|uqiasmo guerrerê v 
V Siete dp-lof r prlnqipales miembros 
del partido socisliato van n asistir a la 
conferencia de los obreros britániees 
ea Londres, y después visitarán a los 
BOdialislas de Fran̂ laf |9 Uay Suiza,
Su objeto será el dé iatirpretar los 
Ideales de América en guerra, y de so­
licitar It acepfacfón de las condieioaes 
de paz democráticas, legun fueron for­
muladas por el prsildeatc WUson
Itndó’qt)
“ Iíé.C í& a aéigt^a jÉ 
t̂ k 5 aldéñctaí con uki ova í̂ién
» « o  j
D e  Z u r ie h ^ :
Revueltas
' Noticiqí dé VlébA^.cií, 
g i 80 .-gé)i|Mr4lm f̂|i t̂oda"
taa»i í ,
Las coifsJoneS entre la poUela y í 
huelguistas numerosas.
i ia altuseléa enpesra »;
Las últimas nollctoa de Viélf 
ran que lasituRCién empeoóKpóf 
meñtos. .
Êh la mayOtto de Isb provincias se j 
esti 8 media rición.
Son varias las ioCftlidades donde IŜ
Suénela de víveres es absoluta.
En ér arsenal de Tiiesto loa obreros 
trabajan sotomente el día que reciben;̂  
víveres.
Las hermanas de la caridad se Que­
jan de tener qué pedir limosna para !o| 
aeegldbs en loa benéficos establecí-: 
miento».
D a  Basilea
Confirman de Yíenalhaberse reunido 
!a dimisión
f probable que empiece U discutirse 
 ̂proyecto de auxilios ala Piensa.
a! emperador, el Gabinete en pleno.
T O R O S
E n  T o l o » » ,
CoQttonza la é̂ sión a lá hora regla­
mentaria, presidiendo el señor Qioi-
ocúnijiron des- I  
^f»Cr^pe?ioisá!®á. . , ' |
m M m m m
Máári4̂ !24 lélfi
FnnttASA «Itt I  q«c *5» rnarmRs no sausiace
laOiISRjy u[8. IM!lt$.t|rO$ |  isa nece<«idadss que las reclamabsn,
‘  ̂ I  -qunsitoibiwn títio -  prefetib
VI «luedó Intercéptáda. I zard.
-AAfftrfit-...».i- -i. íf- Orden dd dtor proytcto de reformas
miiitnéés. '
E! |eñor Izquierdo Valez defiende d 
votó pérticuiar que ha preséntodo al 
dictamen de la comisión que entiende 
en eae proyédto.''' ' ‘
Xlice ue laa elarmza tiafacen
y
.  í  w™'"» < 5 ® » g“ « »  ™-^ oj I topea para inspirérss ,«n î s Mstefian-'.
 ̂ í̂x 1 ’ " zas, apílcáádolts s nuestro ejército.
iéfla-l Pide que se desglobe dd proyecto la 
pr̂ otozbr conUaaar pro- | partê sconómieâ üo aíecth a los oSfeii- 
ROdo labor psMlaSNCottas. lies.
Gree qus cuando termíne la guerra, 
^̂ P|,**P®dlĉ  ̂ds libertad conál- | los Gobiernos de las naciones beiigís- 
‘j ... « ,, rantés adoptarán un acuerdo para íís-
5v;á«,̂ í ' 5 f **®®V^** ®® *® fié'f a ía Hmitaeión de lOif̂ ltrpaMontos.
que ligue m  : y ge nombrarán comiáoáes«interRS.e 
P^®y § eionalcŝ  ̂c4 e¿ eyiteq, cV to Sumlvo, 
as mi i ares , . , $ que haya|p^áf én'̂ d múndo.
^  portador de alguna» co- f Sa d̂ ĉtofti «ontrárlb ib^lst^a do
■■̂ fimífe.oicafa impoi tonel?, reíauvás a < 
ómisaría.
P e n e n o f a  .
Ante la ponencia senatorial que ca- 
tiende eu el proyecto de las reformas 
miiitaces, compareclérG» hoy tos ê- 
nemles marqués de Estefla y Paicéu,
La decisión de enviar una dsiegaoiép  ̂
a Europa faé tomada en una conferen-1 el Congreso, pre^ntando 
cía celebrada bsjo ios auspiciof de la I ' * - - •  • *I Liga Bociat-demperádea por los socla  ̂ |
 ̂ « * ... . 1  ameiicanoa que lealmente apoyan |El Incendio de ConstnnUnopIn ^ eaerra ^  |
Los dutoRea q»e se r«fibín del r e - E i  Jueves último faé votada una mo-I  
ciento y terrible taego qüe esísHó en cíóa por la Federación obrera america- |
C«8ta»tlaopto,iadicaa c)si‘ameBie qué |  fcsfiemando la oposición de dicho ¡ 
armó «i corazón ds Is dudad., i  organlíimo a eaconSrar»e con loa reprs- l
«h correspoasal del «Nl«uwdro,ttr- > ssatantsa da ?o» obreros de las poten-- ¡ 
damvehe Courant» manifiesta quí̂  más |  dgg centrales, hasta qiie la máquina i
g mLitor hsya sido aplastada. |
I  Además, en la modón también se de-1 
I  clara que la verdadera actitud de los f 
i  obreros enismigoa podrá eonoeerse en
^ tsflsm iÍa Mfl tsaflirAlFZA.DUAft
di &000 casas, 20 bsfios públicos, m á  
doóéná’ie  bazares y Ifi mezquit^s faa- 
rond>«̂ sitníidss y ae halian sLi aibergae 
presidente y secretorio, por orden res- 20,000 petoon as.
pectivo, de la comhión permanente de  ̂ ^|oa totób¡0Sdaflos son itbHos a que ysa conferencia de esa n turalezs,pue8 
Guerra y Marina del Ssnad®.  ̂ el pupípo ide bomberos está compuesto i  se haUarlan completamente dominados
Ambos formalsrpn afgunat obierva- |  pocrhombriéscomplétameóte Inadecua-1 por rus jefe» militaristas e impedaiis-
Cip.ses,, K dotparaiehservicio y por roldadlos éoh-VEl señor Maestra acudió a formular vaieeiente» que no podton resiiilc el 
otras,ref«rentes aj «jérclto  ̂^fuerso. del rudo trabajd. . ;
Parece qué muchas de las énimetiaas |  BI fuego eststíó al medio dto del 31
han i  ds Mayo, y otro fuego.esialí6 un» hora 
más tarde. ■"
Alimintades por tío violento viento 
que Cambisba contlnuamento su direô  
ciÓD, las iismais = bmrríéron CaUss tras 
calle, nó fuerofl' hpagadíts hasta IR
es se propoéit dar cuenta 
ñeñes, partícutoresi si < €S que 
Itompo -
>Príétd afirmó que ei Oonééjó 
i l ’' estudio ae !a pénsnoia 
ftS proyecto de faacionailof^ 
proseguir la el st ftor Ospî bó 
dp^cg asunto»,, de que< firatoca 
tima reiintou miniSteirtoL': t v 
iba de uniforme, por tonpr qug 
,̂a tnedto d|s,̂ i a ia < ceeepción di  ̂
fo de Chile 
Besada llevaba algunos expedientes 
oncesión de créditos, isformados 
Oí el Consejo de Estado.
8 défsá^:mmi«tros nad» diji-ron.
A  ,|p salliEa 
Terminó el Oonsejo & Iss trece y 
einto pisufos, faciütánSoacs e! sub-
ñi&ntrdrlo
r, amortizaciones de las vacantes de 
I oficiaifes y dice que el proyecto es un 
sacrificio inútil.
Combate to parte retejes te £ !s3 dlvi- 
s!oaa»hsnitoflal%«, opinando. q.»@, en 
su lugar,'^be ikg^trteato formación 
T de un Ssiásgulo soore I« base de Zára- 
gos-, Leó«ry€óféob». "
' También at^cs la ley de reclntamien- 
misnto, solicitando cu re.ormé, a Cuyo 
■í efscío debiera noi'ífbrsrss* pone-nío al 
< j&fedel Estado Mayor Central.
 ̂ El vizconde de V l̂dsez^ro.de la comir 
sión, contesta ai orador, áefendiéúdo 
el dictamen.
^ Comenta bóniC s meato a!gu»os da 
f  los conceptos e^iíidog por el gsftair Iz 
 ̂ quierdo, al que pide que retiré su votó 
purtieular, pues cree que no sleate «0- 
biememe lo que prepone.
Rectifica ei señor Izquierdo, insis-
$ b b r ®  ®8 G A A C eJo
parece que en e! Conseja ¿é minis­
tros celebrado hoy te trató de la refÓr| 
ma dela contribución indastriil, estu­
diándose también el flictam^z referente 
al proyecte de los fun^cionarlps públi­
cos.
- ... . ,
aeorétoíto'serradlas Cortes hasta que 
scan % K % m 9S% |ptoba^ pro- 
ygetbsde^scieadía y Fomento.
mgana dél fdóJuBiot
"Consfentin'ópia ^  habla mát gen-
de la qué podia sostener,y ahora con 
8̂íto8 \nloriik«,. el Coümío |? ? P “ 0 I»»®»»» « fM W í.e  I» 8ltne‘
^ • éP r e sd sa t®  s8®l i* e y  
Don Al
La reoluta ea Aasiralla
La reointa en Australia hs recibido 
®» gran impulso con ja ofensiva a!e- 
mana detesta príinaveri. -r
Como prueba de los sentimientos 
que animan s! país de Gales del Sur, el 
Farlaaiento ha sido invitado por 
dicha colonia, isgJesa a aplazarse 
por un mes con objeto de qun todos co­
operen con las autoridades federales de 
Austi-ada a una importante campaña dé 
reeiutamia&io en la Nueva ©ales.
Crefcario de ia Presidencia la síguten- f  «“ .
ibte? I  Combate ia basé cuarto,qii© nace re­
al señor Vrntoea comunicó tosía- ferencia a la réorgenlztdóa miatore» 
aciones recibidas respecto a ‘a laiBa.csres y Cáaafta9, y ea siombrc 
Ói^ma coaech»  ̂ tratando extensa- ;? fi® estas region '̂S píotísta contri ei ré 
ente dé importetíón y rxporatdó», t  «i®®» p; etende esíaot««r,
Be aprobaron dÍverio«i expedfentei ^  B ./oto particuiar esdéfiochado. 
crédtioe rxtráordiaarios, qué señor Azaac ataca el proyectó,
- - -  "deiqucdice que es una máquina confeiHpjfa' lae. Coríesv: entre .eliopt̂  
ráva| '̂ îÉRta8tráI,'-pár atender'a la dq| 
tacipn dércoñiisgente ml'ltar, y coS 
|mt!úo a ia répáración de las carrete- i 
" i t i n  áq feciiif^'o! trsaspurte déíoa
|B objeto de evita? que esta Invfsr- 
lluspeodt Ja^xploéacíón de Im 
jpniferas, se fesnsportarAei 
iilft’por If 8 éarffderss.'̂-'■
Íáto}Sé aprobó un prtys^cto
muchas raedla, pero falta do engrasajei 
O^iná que am«  ̂ de ser ultimado y 
presen'tado.el prtyecto,; (Sebió cohíuI- 
tarie a los exmloteiroa de la Guerra, 
cólitomédíódé redactar anas r&formai 
v i a b l e s . ■
Laméntaso da qua ningúh ministro 
se haya quejado oon^a ei modo cóma 
se prefijen las piantiiíss.
Peiegrlo, de la comitlón,
G m E salisP O S  e a n j u a n i s l a s
Bq el convento d® tos monjti B*r- 
natdss se ha cbtebrado con gran bíi- 
irsntez la funcióá religiosa que dedica 
anuáimanía a iú patrón, ia Orden de 
Gabaiiéros de San Juan de Malta.
I . é  G a m p a f t i a  d a f  H a r t a
Bita larda se reunió el Consejo de 
Ádmlaislracióp de la Compañía del
Ñortei-
Según pareco, acordó, en vista de !as 
difícifeimas cfecaustancisa aotualé», 
estobiécar una compensación para ios 
empleados que perciben sueldos infa- 
íiorss a 5 000 psaotas;
También se acordé no reaiiea? nia- 
gún descuento por las Ifeenclas que se 
eonesdao el personai y que no excedan 
da treinta dias.
La cuestión de los ascensos qu^dó 
pendiente.
B o l s a  d o  H ü adpS d
M&ia á d  Saneo Hispano Amerlle em
éióu reaujterdesesplemda, debldĉ  aspa- 
Ciatmenieij;8 que íps viveras ron muy 
escasos 7 mny raros y que ha estallado 
^na epidemia de tifus.
IÍ.Oter-yor,lc
en buque de
Nueva eomandente auateallene 
Fpanete»
Se ha eelebmdo una corrida, Hdién- 
dose Cuatro toroji de Vicente Msrdéiéaijv 
y actuando G»tÍÍto.de úatoo matador.
Ds San Sebastián llegaron numero-*;̂  
sos sficioaados, hallándose la plféty 
nena. ¿ ,
Al satlr el diestro oon su caafifiPM 
fué recibido con una ovación.
Primero.— ©sUiío lo salada con seis 
verónicas buenas, luciéndose tambi&i 
en los quites.
Los banderilleros parearon regular­
mente. ^
José hace una faena de aliño,que re­
mata con una estocada.
^ 8£uq|áo.^De faÛ ®> arremete con­
tra un jaco, dejféadolo muerto.r-'t̂  ̂  í" 
Gallito lo lancea bien.
Los banderilleroa Cumplen, s
Hace el dléstro una feena vistosa, 
aprovechando !* nobleza del bicha y ? 
atiza una estocada que mata sin pun-' ̂ 
tilla.
(Ovación). "
Teî cero.— Gallito que l© luce con la 
capa toma las banderillas y coioce on 
ê fbeiente'par ai cuarteo. í s; ?
Cierran el tercio Almendro y Cuco. 
Muletea #allito solo pira cuadrar, y
uaa es-
fonso hz regalado al ministro
'da Msrüaa, stñarPídsl, la fejadecapi-^’ lísa ya'éht Joonroytiiia
tán gensral d© Ití armsdá.
El sañor Fidaí Üicfrá el disfioUyp, f Ej ya^t.áa Vega tos «GírtaÉnla», que 
que le acredita coato simlrante, la -ma^ i%eríoaccíó‘á‘íferiiífupp von íiohlen, y 
• yor autoridad en te MíJina. ios ’jsgleses en
d 914riia sido puesto por sp a$tual due- 
bo M^ Christofier H^qnevlg a la áispóf* 
lición de la Junta de N£vrg%ci6n de los
Estados Ualdos.
Aunque próyeétádo^^ jo la Inspec- 
ciéa dfréétá dét hafeer ei yccht es. Sin 
émbárg»; es un ex^Iéntb barco.
 ̂ Lo uiilfeák ihbra jos aspirantes a ofi­
ciales da ios Esfedos UoidoS, qüé 
ápréndén en dicha émbarcáclóñ cómo 
debe combatirse a fes otras embarca- 
ciones aleaianaf. ^
D é  W A s h is t g f o n
Él día de la libertad yankl
Se ha itntido mucho en Australia el |
talévodel génvrai Biskeríipgdcí mandófj ......  . .
délas fnerzas austtallaaas en Francii  ̂ \ después de un pinchazo, larga 
pero s© ha aaogldó oon nprobacl&i ge-  ̂ tocad» eii buen sitio, 
nersl la elecciógi dé »u sucesor Sir Joba ;
Monaih, Icganiero civity primer j«fe de'  ̂
las trópas terfitorlales dé Aúsiralls. v :
Sír John Monáseb, que ha ‘¿dq^hido . 
gran repnfación en la prvsente guerra, ‘
Se ha distinguido mucho ©n GaUipplJ'y 
en las Batállsg de bfesslñen y  da VTmy. .
' Ningúa soldsdjo djefeefeñtepto.,ciyli. 88:
Ja guerra ha denmstaiíao mayores cutíi-̂  ^
d^des, ni tanta co'mpetencfe militar, aá- > g | ' | | g | 0 g  f lG S P f t w D G S  
minliírativ¥yde7toando¿ *
........D o  R é m a  '
(Muchas p»!m»»)-
Cuarto.—Qamío queds superior­
mente con «1 espete.
Luego se bandeiiJea ai tofo con tres 
msgnlficos pares.
Trastea con brevedad y mita de una 
estocada eatera.
(Ovsclót)̂
El gran dia de la libertad americana 
ierá oeiebrédo '̂ fuera daiícsi^Estados 
Ijnidos 4 de Julio de este año.
La Gran Brefefti, Fraaciá é líaSia r«- 
éonOfCStán fe tiil fecha edísid usa muy 
sigoificante para ellas, puesto que et ¡ 
a i^^  de Áméjica poflá libertad,ha trsl- 
éoí^su fedb 8 un gtoé íü¿
Día22iyh 24
Bl señor
;»^etotÍ»jto«4 B í s S  ̂  coutMla ti oradM, ííí*»ae|!^ ej pro 
ios de fárrocarrifes sfCEsa -
^^^wlenes por efeCfó'^delbtreÚES- 
|jte|P*^^®*/'hó^éáen
en ios plazos fijadoe en df- 
ijcesioneS.
 ̂ tenJp|dbdté¿ a; lilópuesja del 
rb dé rhsirnccion,ttñ pioyécto dei 
Itatdeciendo nÉSvó régimen sobi^ 
|cién dtf deréché¥p8tlV(te^dei ms- 
f̂erma de proveer a Ms m ^
■spr(̂ Írbn:':‘lp|^J^Í-
08 dé dlstintól dspairta-
^ ir fd b U fe a  públiCi? hay numero­
so» militares vssddas de psiaano.)
Rectifica:'©! Sifidr AzfeíJr/^
Trata de la ■teb.-íja d« las . edsdfs y
excita algVn«Va>'̂ l̂ í»?jS3dê R̂  
ya ©smíosiú limos »ñoe de ŝu vida, deje 




















 ̂ d ^WASlMAiSlIe#'
^ v o  mtsUiro fis Chile presento j
S Í  '
Considera insfiesz lo csfeb!ec|ds ro- j 
bre
PrOpÓnte que^to |̂eferí y ofloisfea pa- 
seú por trss * saben 1» de
activof,’ i»: dfi'^ríáéíva: yrfe de tOíriíO; 
riafeSÍ"''' ,V ‘
•Tatobién pida iqúsíbs g«»erat5r> f ír 
fés y ofleiaiés sean equiparados en íss I
ftaacsi. « j . » • 
fcife*as « * » » * •
«nísteor* a » • * •
taioifítoaíSíSA^P®^
^   ̂- Catpst®»̂
V:.- ■■:■:' AlNíír'tmi; 
im ®  K. Asserlssa®
Espite
CesapaSlaA:’Taímeos 






SXhite ..  ̂*
i„ 'Ié p n S o íC h ite '........, ,
C: m jO
í , C. Noifla .............
Tesoro *u«y0. * - '








chllbóñte© ÚOá oprepfton toutoñ®* 
SsÉiity.énfelodss las repúblicas 
suÚ^eiijBanss'qus g© i»n puesto én 
contmjd© Aiémanls.será celebrado co» 
étféCioieé deiúostracicnes patrióticas.
'EaAmórica, et dia d e  lu ñsíta nado- 
saludará ocasión a^bdos ios arnsVlcá-
^en éxtrsájéfq para renovar 
íllüífy rxtoriOrizíte públjcsménte 
'‘o‘'Ú4'cia la patria'qué h'sn.adop-.
Menesje de Lléyd b'ébípfle altelta
BÍ señor Órtondb,' píie¿ide»t« bel 
Consejo ds minlstroe itatÍ£no, ha reci­
bido ds’Mr. Ltoyd Qeorgéelsiguitnt© 
meni»ií:J  ̂ ^ -r:-
«El G&binete imperial de !a guerra y 
los represeaíantes de todos los pue- 
bles y nacionei dél imperio bHíániob 
deteán (̂ jcprctar su felcitociói! ai rjér  ̂
dtó jíáliaño, por larxpteúdidádsfenáa 
que há héchd durátiíé la giraa bsisila 
que se desarrolla aCtus!m«nte eu «1 
frgnte italiano...  ̂ , „• ,n . ¡
Hemos seguido con orgullo y admi­
ración el msgcíflco valor coa que los 
sí^daúosdéitelia, en compslUa do las- 
tropas ffftnco-britáalcas, hsn rechszada. 
ia ofensiva llévaíla a cabo con el mayor 
í^peto y fuerza por los ejércitos aus- 
ífo-búíigarcs.'-'"-
Esto éxiíp jss un profücdo manantial 
de ánimo y  esperaBis para loa aliados, 
que Higa én las horas más dífÍGiies de
toAUfr?a--r ■, u '■ ‘ i)
......... ¿iw-a la: airaazá
lié ñ ^  étt iPidiWtIna y Httéjas
i{|teria de !» Guerra bd tánico 
:ab un oóimaaioado sobre las 
rééitntés Óperioieztes de Palestina y de 
Hédjadz, asegurando que las tropas 
iatpedaléS y australianas han Jnoéadi! -̂ 
dpi<^ ÉÉtficios dé la éstáddú fé;la-
'■ ■-■ * ■ ■■;■
Aellvldatl «II el msp del Norte
El SeoretarfO (fê  Aimirántaezgó bife 
teitÍó'''''hi'‘iitoEífé»ftdó'que^ escoto, 
#ÍUa británica que sé hüífeb’s én s«rv!- 
clode vIÉftoñcfe at iOrta dé HeíigotoBd 
fuá atátoSn'  ̂datont#;4é tefñaná del 18 
de Juaio'pí Vsríói ae^plaitbs atems
daías aitotonés íiteC  ifiíVjtooríar̂ ^̂  ̂ t í  
mundo de una vez psra siempre d e . la 
dominacién militar qaé la amenaza áes- 
:ds':hace¿tanttellsmpo.
ítvÉC t reeasa aíiéitrléeo
Hotiebs. de Taento. suiza asegurah 
que en Vícaa' se anímete la reanuda­
ción ^ioíetoa de teVfcmslva en él faife 
I te ítiftitónO;’: - '
Hasta (̂ oracl frécaso; de fa primera
parto Úé te otoaeiva e'̂
tbbnétoerandb laVxte&síiÚn dél frente 
l.y jSl hecha d5i“qae mkRfeíí» fe*
S i n  Y lv e J p e s
Amtterdam.—«La Oiceta do Zarieb» 
publica informes, según ios cuales,, ^  
ministro dé Sabsiitencias elémán h %>■..? 
dsclarado que todos los víveres que ha.̂  r 
podido'-éñcbntraf sólo darán. abasto, 
psra unsS Ciiantss semanas, careclén- 
dose por completo de pan. -
Ei ministro se propone ordenar que 
sean servidas diez mil comidas calien­
tes, otilizándose las cocinas movibles 
del Ejército.
F e l i c l i a o i ó f i
Londí«s.~Lo8 periódicos se fsiieitan 
del éxito obtenido por las armas itaitef 
B*a'é«Vl'Piaye.
Dicen qué !a furiosa batalfe empeña­
da alíf, ha termiDSdo antes del noveno 
dia y que la victoiiíi de ios italianos sé-. 
ñaia un punto culminsnte de ia guerra, 
actualr
L uchfii o n  » l  i f s a r
Compénhsgas.—Nótase gran activi­
dad naval en ei mar dei Norte.
Anoche se oyó cañoneo en las cos­
tas de Ruseánii.
Según propia confesión dé los maf fe 
nos aiemanef, un gran Hubmaiino fué 
grávemente averiado a! iiUr áe Oeli- 
goland, pereciendo toda la tj^íhitoíiótt,
Ht lubniiarino pudo ser 
. con gran ttabsjo y conducido, a^Em* ; 
Úem.
I G osaffi^ ^ n oiA  ■
LoBdr«0.->-Én bfsvé se celebrará uaa '' 
cosforencia áé\ partido teboilafe, a la  ̂
qué asiiílfáir defegadói soefeiistas '
- ’ exssiaístfo'^e■aí.yteionto dĵ  ; frítoGesest y ?-nte5- CnO? et
7 .5W0 f  M A-'bsH .Thocíifc s,
r.en un efccúvp d«i l3 6(^, ato piuédc de- GriilíélslNill
.o'?srar que la actual batalla iw iuptriof . , ,  „ .
íoílss Us precedentés, ' « ZitldL—Én Austria sé agrava co»'
•iy 1
fMy-
■Idersbl^meaté la altaacióa, habiéndo­
le  declarado la huelga general.
Sitaaelán orfttoa
Amaterdam.—Bulgaria atravieia por 
una lituacién muy critica.
Sa carece de ropas y calzados y ya 
no quedan existencias de café ni sai.
S e s ú o m o s  / o o a t B s
La guardia civil del puesto de Po­
niente ha detenido a los jóvenes de 13 
y 12 afios,|re3pectivai»cnte, Manuel To­
rres Rueda y Francisco tozado Ruiz, 
autores de! hurto de 322 kilos de hie­
rro, en los talleres do vias de ios F. C. 
Andaluces.
Dichos sujetos msnifastaron hsber 
reunido el hie:rro en una traperia que 
Cristóbal Quesada Ortíz tisne Initala- 
da en Velasco.
Lo* «sRgf pos» han sido consigna­
dos en la cáf cd.
Eh ía eatación del Chorro fué dete­
nido por ia gúárdia eivú d«I puesto de 
Poniente el sujeto gnílque Parres Mo­
rales, quien estaba de dependiente en 
el estí'blectnilento de bebidas que Adol* 
fo Csrrssco Serón tisne esiainecido en 
calle Ancha del Oarmen, y aprove- 
thanfo una oportunidad, se llevó 27 
pesetas 50 céoiisios, que había -en un 
cajón dei mostrador,
 ̂ Tan aprovechado dependiente ha 
ingresado en ia cárcel, a disposición 
deijuczde Instrucción de! distrito de 
Santo Domingo.
L ioenoiam lenld
Para el dfa prioiero de Septiembre pró* 
almo h t sido propuesto el licencixmiento 
del penado Benigno Bulpicio Jiménez, 
condenado por hurto.
Jiaioles su sp en d id os  
Los señalados ante la sala segunda fue­
ron suspendidos por enfermedad del letra­
do defensor señor Garda Guerrero.'
S efis lam ien tos  
Seceldn primera 
Ronda.—Usurpación.—-Procesado, Juan 
Chacón Cálvente. — Abogados, señores 
Muñoz Dole y García Hinoiosa.-^-Procura- 
dores, señores Jiménez y R. Casquero.
Seeeidn seganáa
Melilla.—Lesiones. — Procesado, Fran­
cisco Berdaguer Montesinos.— Abogado, 
señor González.—Procurador, Señor Eria­
les.
en
La vccinii de la c£ia número 16 de
In® i* Jara, Doíoréa Quardla, de 
* T’S® y uatural de Vekz Málaga, se 
Sigilo enfgfma ds gravedad y varios 
vecinos se *prcsuraron a conducirla a 
*8 c»aa dá socorro de! distrito de Santo 
Dosuirgo.
asédlco de guardia ordenó el íras- 
1*00 da ia enlerrua, ea nna csmlUs. si 
H&aplísicfvU.
Faiiecid en él trayecto,
T . y ' m g m  m m
V if e í  Aaen
María Esparza, la notali is!®a baila­
rina, debutó SKoch?, coRsíituyendo un 
gran éxito, qu@ redusdzrá po^jiivamcR- 
leen  beM fidode !, emptess. que h , 
tedtlo el sc!q,Í3 d , cotiírsísrl..
Es Espsiza de f© poco y
bueno qus existe en m  arte, 
pudiendo praogósarse con las «estré-
mtgniíud
eaei dalo de íes variedgdes.
Suerte fiao,deganíe, sugésifvp, al 
sjecuefón irrepro- 
escuda c?á«lcs produjo en 
ei pubiieo honda Impreaión de ígrado, 
que eé traslució tu gruñdes óvacíónet. 
rcessntóse con gustó y elegancia.
08 dspidleron del público cLóa bom- 
beres portugueses», que fueron objeto 
5 «  splanaos. lgua!ment« la
•afiorita «Beisffiór. fué muy aplaudida.
Emilia Benito contirúi tan guapa 
Como artista, y cantando sus aires re- 
glonaic^ coa el sneanto d«s siempre. 
Mevrodades
A c»a?!a da no poder tomar parta en 
!« I asochs, la dimunita bai-
íurina piíardí® López, su hermana, la 
gflHtii «Argc'uíiisica* iaíerpretó en la 
aegi^da s^c-lóa un coiosai programa. 
Siendo ovicípngás tn todo» ios núme­
ros.
Bata noche, deboí da Laura de Sin 
1 ©1^, gran bsilfeilD ,̂ a la qne hsy 
grtMdfig deseca de conocer, por la fa­
ma a® qu® viene precedida.
^a « ® u e ili6 il
Con' grsa éxito sg estrenó anoche la 
tob^rbsi pelicuia «Alma rusa».
La !ní»fpretadón estaba á cargo ds 
loa más notables srtim é de dicha essa. 
unidoií s «Aiix Brady», tu principal 
probgoniiía, iaiaitsbie trágica ameri­
cana.
Figurarán en d  progrima oíraa pdi-
'Pm ?a pregeatíP, m efís at gysmio de 
p iife m  d.®eí>i*a(!o3?«s y b%ngu«»aíof»s 
ía que y.n>írá Jug«r
hoy Mn?t®a 25, pom trsisy ua asua- 
gran ialerós psra todoip.
S -• snirgs k , pusto^í 
El Bf^efeiario, Blas Guérreró.
Centro Instructivo Obrero Republicano 
Federal del^7.® y 8.° Distritos
P or la ge pong ea oosoci-
ds.íca oiisdfíd^siea Bodos d® eitg 
LsKtro, qDé hoy M&iUe, - a fas sueva y  
media da ía noche se cd eb rs iá  essija- 
blea de i^goada coavooatoíía, pos lo 
qn© 8@ ru?g« ?© paisfeí?*! safsían fa.
B! Seeretasio l.°, Desiderio Cáceres
M s a é S @ n & l a
Re.?gf® d e  j¿i lisgefgji f{^ Ea©r*o
P©8* © oeccién .
Ante la sección primera de esta Audien­
cia comparecieron ayer los carreros de esta 
capital Francisco Alvarez Fernández y Jo ­
sé Palomo Domínguez, autores ,dcl delito 
de coacción.
El día 17 de Snsro último, ambos pro­
cesados cogieron violentamente por la 
americana at carrero Francisco Recio Raíz, 
y le obligaron, con amenazas, a que aban- 
don-̂ .r» el carro que guiaba.
ES fiscal, en el acto de la vista, retiró la 
acusación que provisionalmente sostenía 
p n tra  e! Alvarez, manteniéndola respec­
to »1 otro procesado Palomo, para el qus 
Iníeressba un raes y un dia de arresto ma­
yor y 125 pesetas de multa.
Defendía el señor Mapeíll, que abogaba 
por la absolución. ^
«S* ÍMW
E L  f i T L A S
eompañia anónima ispañola di Sigatof Marítimos, de Transportes y di Valores, 
BomtcUlo soclak Callé di Prim, 5.-Madrld.-Dtrector Gerenta D. Alberto Marsden, n
Esta Compañía tiene constituido en la Caja peneral de Depésitos, P^^a §a- 
rantíá dé sus asegurados en España, en valores deL Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley. ^
Suaurm uIm nñM álm gim t 
G a i t a  d a  9 a a t a  I d a r í a ,  2 1 .  -  T a l ó  f o n o  
G I r o o t o r a  D o n  L a e l l o  M a r t í n
jT y;TW TTOCT-i-rr. r A-T. .M x m a  m e m a m o a
l a f o m ia c l é H  e o m e r c i á l
Poiprado do poono' 
do 8817
Escuela Frofesional
de Comercio de Málaga
Da orden de! síeñor direeior de este 
Gsntro docente, ios alum nos qué a fa­
vor de la réal ordén d« 4 dei actual ha- 
biéson hocho matzionles ea el mismo, 
y  aquellos que por enfermedad no hu- 
bieaen ooaonrrido a los exámeses ordi- 
nários del peesente mes, le  servirán 
p reiestarse  a lo* ex traord isario i que 
tendrán !ug«r él M artes próximo, 25 
del corriente, desde k s  nueve de la 
maSasB.
Lo que para conccimfeato de los in ­
teresados se hace público, a los efeatos 
Op>riuQos.
Má!ag» 22 de Junio  ñm 1918.—E l S í- 
eretario, José Maria Cañizares^
i M T á n ó ó E é e  p o e u s a
La «Oaceía» llegada ayer a Málaga traa 
I una rea! orden aprobando las reglas, que se 
I Indican para dar cumplimiento a lo dispuesto 
I en el reai decreto de 5 de Mayo último, refe- 
I rente a los servidos de ía enseñanza mercan-
I Para su pubUcsctón han sido remitidas a la 
I «Gacere» las reclamaciones presentadas con- 
I tra ia novena categoría del escalafón de 
í  ma^slros.
I S? In posesionado de ía escuela de Oasa- 
f res,la amaestra interina doña Juana Parea
I a?cña Teresa Lsra, vltída dél sraestro don 
Salva ior Vera, que desempeñó la escuela de 
. Cuevas Bijas, redeiUí a le Sección a^mlnls- 
I tratlva determinados haberes.
I  Girando visitas de Inspección se encuentra 
recor Jendo ios pueb'os de la primera zona, 
el Inspector díj primera ensefianza, don 
’ Francisco Yetgi Sánchez.
I ~
Se convoca a loa co« structores nacionales 
 ̂ de moblaje eaco’ar, para que en el término 
 ̂ de treinta días presenten en el ministerio 
U los modelos de mesa banco blpersonal, que 
V han de sujetarse a' cuadro d»» medida» y a la 
‘ forma del mpdeló del Museo Padegógfco Na- 
' clona!, para Cuyo fin se facilitará a cuantos 
I lo soliciten el folleto en que se Insertan el 
informe y la fotografía dei modelo.
M 5
O í
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útíies y perfectos para producir toda fortna 
de costura.
PARA INDÜSTRIASÍ ta  éotecdíón más compíeta 
de máquinas especiales pai*a ctfda üoa 4é 
las operaclórtes-de costura#
'̂ '#;tSTWUílhlfi|T|S SiNGER II TOffD'-n M i m »
Imperial! > p • • • 
Moyans . • • í. * • 
Cnartaa • .  ̂ <
SABIMALEB
Imperial. « * > • * 
Imperial hale • * < • 
Royenz • • • ♦ • • 
leyanz bajo '• • > • 
enartas . . .  # < • 
Gnartea bBÍa*i • • i 
Qelntes. . . . • i 
enlnías bajee, i , , 
Mejor corriente eltOi , 
Mejor corriente bajo. . 
Lenhos corrientes . .
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Ü 3 T A S  g e  H M R i n a
f Buen tiempo por nuestras costas de Levan 
I te y del Sur.
I La OosuBudancla de Merina hace pú tildo 
I que los reservistas de la Annada pueden pa 
I ser la revista hasta el día 30 del actuel, y.!que los qué no lo hsgan serán multados.Ho sido Inscripto para dedicarse a la na-  ̂ vegaclén, Francisco BrI&les Mor nc.
De -ia P ro v in c ia
En Ronda ha sido detenido el individao 
Odetóbal Teledo Olea,de 66 años, quien pe­
netró en la morada de la niña de 11 sños 
Juana Oereia Palmero, intentando abusar 
de ella, euando se enoontraba sola, no oon- 
signiendo sns propósitos por la oportuna 
llegada del gnatá« Franoisoo Rosado Gil.
Oristóbal ha sido consignado en la cárcel 
a disposición del juzgado correspondiente.
En Fuengirola h«n sido desembarcados 
ios individuos Bsfael Yatie García, Juan 
García Reyes, Juan Miguel Gómez Mateo, 
Manuel Rodríguez González y Francisco 
García Giménez, que fueron sorprendí 
dos por la tripulación del vapor cYuste Ein- 
eofai cuando viajaban en el mismo de <ma 
tute».
Dichos sujetos han sido ingresados en la 
eároel, de orden do las autoridades de Ma­
rina.
Rsolamado por la autoridad jadieial ha 
sido detenido el veoino Mignei Oiihnela 
Cuesta.
La guardia civil de Antequera sorprendió 
al veoino José Padilla Yílches, de 76 años, 
qne eondueía un saco con tres cuartillas do 
cebada, qne había hurtado en el cortijo 
«Santa Catalina»,de aquel término.
Al veoino de Cuevas de San Mareos Joeé 
López Mosoobo, le han robado durante la 
noche anterior nn burro de su propiedad, 
practicándose gestiones para rescatar dicho 
semoviente.
Al juzgado municipal de Algatooin ha si- 
do denunciado el veoino de Jimera José Ra­
bio Sánchez, por matar de una pedrada un 
gallo,de su convecina Catalina YUlarta Yáz< 
quez,
 ̂ '
En Guaro ha sido preso el veoino José 
Cantero Yiliálón, por maltratar de palabra 
y obra a su oonveoina Ana González Mo- 
yano.
En el sitio llamado «Las Piletas, término 
de Cañete la Real, fuá enoontrado por la 
guardia civil el veoino de Yalladolid, de 88 
años, Antonio Gutiérrez Navajas, mendigo, 
qne se eneontraba enfermo. , .
Auxiliado eonvenientpmeiqté, ingresó en 
la oasa de Benefioenoia de aquel pueblo, 
lleciendo a las dos horas.
E l juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al deposite jadieial.
Dál oortijo «Los Fernández», término de 
Coín, han hurtado nn heoerro, de la propie­
dad del veoino Gebriei López Sáhohez,
Se realizan pesquisas para averiguar el 
paradero de dicho animal.
En una casilla del paso nivel, situada 
entre las; estaciones de Anteqnera y la Pe­
ña, ha intentado poner fin a su vida la ve­
cina de Antequera, de 88 años de ®áaá, 
Francisca Rsmícez Cortés, quien para rea­
lizar sus prepóeitoB se
la región frontal, con orificio de entrada 
‘ por dicho lado, y do salida por el parietal, 
Siendo sn estado de pronóstico levo.  ̂ _
El juzgado instruyo las diligencias de r i ­
gor.
Al vecino de Valle úe A bdalajís.^ Rafael 
Conejo García, le
qne tenía pastando en terrenos del cortijo 
«La Atalaya», término de Alora.
Se practican gestiones para averiguar 
paradero de dicha caballería.
Por sustraer tomillo,en diferentes formas, 
de Alhaurín de la T o rre , han sido denun- 
ciados al juzgado los vecinos 
mero Luque, Andiés
cisco Rueda Torre, Antonio TrujilIo C m -
p6, Manuel García Ruiz, Antonio Rmz »e- 
nitez,Jaan Benítez pernal, Miguel García 
Merino, Alonso Gómez Rubia, Pedro Ber- 
nal Moreno, Francisco^ Rjinomero Becerra 
y Antonio Martín Rubia. ~ -
N o tle ia sd e  ía n ® e h f
En It Aadienc a de Granada han tenido 
entrada los pleitos siguientes;
Juzgado de imstrucción de Melilla; don 
Emilio García y la Gompíñía Hispano- 
Marroquí de Gas y E cctricidad, sobre 
interdicto de recobrar.
Juzgados municipales de Alora y Carrt- 
traca, sobre competencia en juicio incoado 
por don José Torres Merino y don Andrés 
Osuna Carrión, sobre reclamación de 
cantidad.
Por e! Ministerio de la Gobernación se 
ha dispuesto que loa Tribunales para las 
oposiciones a las plazas del personal fa­
cultativo af«cto al servicio de profilaxis de 
las enfermedades venéreo sifilíticas, sean 
nombrados por los gobernadores civiles a 
propuesta de la Comisión permanente de 
la Junta provincial de Sanidad, que se 
constituyan en la forma qne se indica, y 
Cuestionario paralas mencionadas oposi­
ciones.
En la Cámara Oficial de Comercio, In ­
dustria y Navegación, de esta provincia, se 
encuentran expuestas, para oir reclamacio­
nes, dorante el plazo de ocho dUs, las lis­
tas electorales de las Cámaras, con arreglo 
a la nueva distribución en grupos y cate- 
gorí 8.
La Ayudantía de Marina de Marbetla 
anuncia la subasta de un bote, según
acuerdo áel Tribunal de Presas, en 4100 
pesetas.
El ministro de la Gobernación ha d is­
puesto que para las próximas elecciones 
parciales se utilice el censo sin reformar, 
o sea él qus sirvió en las elecciones últi­
mas.
En la clínica de enfermedades del estó­
mago que a cargo del reputado eapeclalis - 
ta don Ramón Oppeli, hay establecida en 
la casa de socorro de la Explanada de la 
Estación, le ha sido practicada con lisonje­
ro éxito ia imoortante operación de la gas- 
tro-enterestamia al enfermo Francisco Mo­
rales, de oficio pintor y habitante en la ca­
lle de Parras, número 15.
El paciente, que se halla boy en periodo 
de franca convalecencia, consulté en Qi 
braltar a varios raédicos,los cuales lo des- 
abuciaron.
Como se ve, trátase de un nuevo triunfo 
del doctor Oppelt, al qne felicitamos por 
este éxito que patentiza su habilidad y pe­
ricia.
■ iMiiniwiijiriiiiiBSHBaiilP
m m m m rm m  m m ih
: Jaxgitio dfi la Áleméda
Naclñilentoa.-^-Lulaa María Sa’aa Parea y 
Esteban J^érezLópéz.
Dsfunclón.-*Cata!Ina Sánchez Redriguez.
Juzgado de la Merced
Naclmfento.—Juan Morales Romero.
Defunciones ~G.gnzalo Luque Muñoz y 
Teresa Díaz González.
Juzgado de Sanio Bomingo
DefuncIones.'«-José García Ruiz, Lula Pa­
checo López y Fernando García Buiz.
Compañía Vinícola dol Norte de Bspaña 
m i  L  m  A  o  —  a  A m o
■ s s M o a  F H H ó A D a  E H  s a v a  '
PeemlaSa aa yubi eipsilstoaei. DltlsSMaeaie Saa ai GiUUR PBBMXO ea bi 9e Ivria da 
900 y Swagsea da 1908.
Ü S e l «  8 l « g i r a g » B l o ] »  9 8 p H m o 8 » a » 8 h « i » | M i i i i f i
De venta sa loi pvbiatpelsa ÜUremavInea , Bótales, VoHdei, Beateurents y FeitrleSela 
Ffisnas bien sn sata MABOA BIGISTSADA {íaea no •«  eonfandidoa eén ófecai loe ni 
roBdidos popr tea Imltaeloaea.
■evliéi • # t  
Medio cevlaó >




Las noticiai haaís ahora, respecto del vlfta  ̂
do, no pueden ser mái satlsfactorlas, y lo 
mismo eií Francia que en Itaílá y la Argelia, 
que son grandes productores 4® vino, la» 
viñes han brotado y llenen en pei;specnva 
una abusdante cantidad de racimos, y. da la» 
enfermedades que suelen atacar a lo»v vm^ 
dos, hasta ahora tampoco hay noticias filar* 
mantés.
Los precios siguen en el extranjero ele  ̂
vádialmos y cuanto más tarden a consentir 
la exportación de los vinos espaflolés, mát 
crecerán, consiguiendo lo que se proponfan, 
que es proteger la viticultura de su país, 
i  Lo  ̂ precios en Oataluña nan bajado, lie- 
; gando hasta seis y medio y siete reales y 
I  carga de 121 litro», s] bien vista la poMblll- 
dad de exportar atgo,,han vwelíó a ios 8 y 9 
fl reales que tenían antes 
 ̂ En Levante siguen cotizando de 17 a 22 pe* 
setal hsctólltro, con mUchas existencia» en 
bodega.
I  En la Mancha igualmente h«y grandes de- 
I  seos de vender y los prec os s guen flojas, 
i  cotizando los blanco» de 3 25 a 3'50 y los tln- 
I' tos de 3 a 3 25 pes< ta< la atrobs de 16 (Uros, 
f  Del mismo modo que los cosecharos da 
^  Arganda Ohinchdn, Cadalso y otros centros 
^  ^icroducclón cotizan de 3’25 a 4 pesetas \lu 
A «rrAbj, la® clases buenas y tinto», y íaj 
f  bodegas de Cuenca, desde 2 25 á ’ íl
I  2 50 pesetas la arroba' - . .I En Riojs venden de 4 a 4'fco 
5 rrlente», y de 5‘50 a 6 as clases fina»»,
I  Navarra, de 20 a 28 pesetas hgcíóHtro.
§ En Z fragé za no h y casi éxistefitijas y p a ^  , 
f  el Consumo del verano de los pueblos Pr^.,
? xlmos, de otras provincia», se ilev«n partir . ,
> das que se pagan de 32 a 34 pesetas alquez,
- alcanzando 38 y 38 al por menor en algunofí "
i  cerca de los pueblos consumidores
S' Los alcoholes mantienen les precios cono^i 
i  cldot, de 176 a 189 pesejtas para ios vlnlcoijr|
I  de 210 a 212 para ios Industriales
I  iMIII .1II.1.111. ..1.JI I.JiiiijiiüLiiiJg ia ^ ^I a m e n i d a d e s
1  Entre escritores: - ,
P —Me han hachó proooilcíones psra trpíi 
I cir mi última novela al Inglés, a! frañ'Cf" 
f alemán, al italiano . 
fe —¿Y al español, no?
M *
f  El autor —¿Ha leído usted mi drama, «Gí 
í' mán el Bueno»? .v5
Ei erapresarlo.—SÍ, señor. Sa pondrá; 
escene; pero varíe usted ei desaniace. Aq« 
lio de tirar el puñal es Inverosbalí y poep^ 
teatral.
El médico a un amigo de la casa:
—En confianza; no doy ni dos peeetas pe 
la vida del enfermo. i
—¿Y cuánto piensa usted cobrar por^t
♦**
—¿No me encuentra uóted muy env 
cidt? . ■■ v i
—Nada de esú, señoriU; p'arece usted 
rosa de dieciocho primaveras
................. iJBijÍW!iiH«»i!i ........i Iii«iipf.c.,
P ara  in d u str ia d
Sé alquUan o venden sobre lÓO 
de fuerza hidtániie», en la nueva estaoió^l 
entre Alora y él Ohorro, en el paraje di-’ 
«Las Mellizas», próxima a  darse al tráfio| 
general. , .
Y se vende iinaíhaoiendft con precioso 
tel de lujo a tres kilómetros de Má1i^^;í|| 
conocida por la «Virreina» alta, coa servii^ |t ̂ 
de aguas potables, retretes de cisterna,
JReumatismos 
Gota, Piedra 
A r tr  i t i s mó
J ep
Punzante cual Pecha...
el dolor les hiere y derriba, si no se quitan el 
ácido úrico del organismo, causa de muchas 
afecciones. Beban en cada comida el agua 
luíncral que se hayan hecho con un paquete de
del d’ Ciuslin
Así obtendrán' la mejor agua minera! que 
disuelve y elimina rápidamente e! ácido úrico.
, lA ca ja  d e  1 2  p a q iie tes  
para hacerse 12 litros de agua mineral.
Depos. úmeo para España: DALM AU O LIVERES 
U> Paseo de la Industria, BARCELONA 
y cu todas Us buenas farmacias y
Freoiod JL.20 p08ef«N la sa ja
to de baños,con bonito jardín y vistas ̂ p a ­
nificas.
Tiene aparte casa de labor y cochera 
Vá, independientes.
Para informes, escritorio, de don J | 
Saenz, Somera, 8, principal.ijgigf̂ iypaMBMNMaaBNNaiiMMMaaattaaaaMMBHBBaai
A g u a s  de  M o ra ta li
JLm mttJiMF 
p ara  al 
a a t é m a a a »
LaxaateSii 
Radiaotiwaa» 
la fa llb la  
aan tra  
e l a a tra ii»  
a ilea to .
Delioioaa  
p ara  ia
Delagaaióa da Hacienda
For dif$réntss conceptos logre»» ron ayer 
en esta Tesoreria de Hacienda, 29.584‘61 
plBsetaa
sm
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
t un depósito de 6.309 pesetas doña Carmen
M oliafllo del J leeite , 8
Be alquila tn prede nrreglade «s b « a  sótano 
I dsiacén.
Garda Escobar, para responder al cargo de 
notarlo en GrazaIeraa,don^AntonIo de Servi­
lla García.
E ’ subsecretario dcl ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
nembrado oficial tercero de esta Tesorerfa 
I  don Francisco Ecaga y Mariflada, que !o era 
I  de Igual clase de la Inspección de ésta pró- 
l-vlncíaV
i  La Administración de Centrlbuelenes ha 
W aprobado para el afie actual les padrones de 
I  cédulas personales de los pueblos de Arriate, 
I  Jttbrlque y Maeharavlaya.
For el ministerio déla Guerra han sido 
concedidos los siguientes retirot:
Don Pedro Jurado Miguel, segundo tenien­
te de !a guardia civil; 148 66pesetas.
Don Pedro Toraés Mazusla, maestro banda 
de Infantería, 133 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y. Ciases 
pasivas ha concedido las slgui^tes psnMo> 
nes: .
Doña Harfáúei Filar, doña María del Pra< 
do doña Gesírndls, don Juan, don Natalio, 
don Jorge y don Salvador Gtasde Fernández 
Bizáfi, húéif nos del teniente coronel aon 
Natalio Grande Mohsdano, 1.250 pesetas.
Doña Jalla:BuchTorlent, viuda del primer 
teniente don Jeióalmo Esteban Golceechea, 
47Q pesetas.
Ayer fué pagada per diferentes efinceptes, 
en la Tesorería de Hactanda, la suma de 
17 644 97 pesetas
.... .. ■
E s p s e i a l  
Para 
P é g iiM e R .
DHFOBITO OIRTBAL
B a r a i i l H o  4 .  -  R m O R ID
DEPOSITO EN MALAGA
m M M  WEJL
E m isootm oaloo  ,
TEATRO VITAL AZA 
Todos las noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y raedla y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de. varietés,
':  Ruíaen con e|iÍrada. 150 pta. General, 0 28 
BAILON NOVEDADES 
Todaslas nochs» dos grandes secciones  ̂
de varietés á las yiüevey raedla y diez y u 
tres cuartos, en las que tomarán parte nota­
bles nuraerós. ■ m
Butaca, l OQ peseta.—General, 0’2Q̂
GIRE 1‘ASCDALxüí^ _
B1 mejor de Málaga.—Alameda deIJariOi 
Eses, (jKuto el Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de S a 12 de Is noche. Grandes 
mitrsnOa. Los Domingos y días festivos seo 
elón continúe. d$ 2 Eb brdo-'s 12 ñc le ño­
cha.' .....  .■■. . • ■
llutnce, 0*39 cénGmos.—Ganernl, 6 'I f — 
■sAte Keieril, O'IO.
